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tuílclón encaminada a la dcíenia 
los verdadero! IntereBes dél paii^
de
iiiplitólieíi;! el Biilitítf:
^l^íi^tó JSf fanción constitudon$lmo*
UVItfvjMy *w»»
idad adquieren mayor 
iJtancia, por la mielón 
está encomendada en 
Éi!tanda!, lon té i de
Eatoí^dp! personajes, por tu  actúa 
cióíi#’ Como miembro» ahora prindpa*UJLUUl vwuaw -- - * .
iea delGobierrtOyetttán alendo, jbzga-
'  ' la pilliojtica opinión,; de ttni ma- ^
ñera í»a»tante'dwfavoráblo el,primero 
y dei,uB mo4p.„|í
cp tí '^ rcd f¿ ! feri ’ aimpatii
* p @ Íé tf |4 e , :g i t9 d o !  «■ muir'^á-
cd^db
i E « s s * |»
dudes bombardeadas y  de los campos
^\^féndeÍos Pirineos.ma Aquende los Pirin«?-OŜ  la zarzuela
SmlVa y S  sa inetín  acapa*“ “
; ®TLan«mÚ!... ¡Cosa « á s  abnrridal
, bB se muere padre “ 'S '? * “ 2 «m ece-I  ñas veces se filtran noticias estremece 
I  d o ?a r Portugal ha entrado en liza
? p ™ m Í « v “ S r i6 ¿ .^ P ^ ? ts ^ ^
f « r io  a íp n í2 '* ^ c X d ,
S p ie r te l> a n  Español es 
' parecidáa los ayestruces. Oculta la 
‘ cara y cree que no 1® ̂ ®^' ';'
I
Don Agnfttín Lwji&e, ministrp.de 
;-; :-: ía  G u e rra  :-: :-:
E ite  veteran’h.e HuStre militar es de es torjaaa la nw i 
aiiSengo lifeeral. R a coptado siempre removernos las «ntrañasl...
lí V cin einbareo. está, siendo fabrica- 
? do e^ V e S to í ™ el Somme. e ^ o l -  
■ ffvnin í»n tos Balkanes nuestro porve 
s X c » S d o a ? a b e l a  I f h a ,  nos « r e -  
mos interrogados, sacados capítulo. 
Acciones y omisioneá', &®stos y a^ctítu 
. des, serán valorados 
' aunque no queramos,
. sistam osaello , tendremos que m irar
lo que suceda en la casa ajen .
. Mas hoy por hoy, el 
Nilo nos interesa más que la in y ^ i
: de Hungría por los ®VÍbor
con un pico o con, un hacha ,de sabor
daje? He aquí el poblema que nos Inte*
*̂*fY pesar que> predsam ente aborá 
es forjada la herramienta que ha de
U A  O U B W « A Salée yietorwEiSígeííl»
,Hóy d»' 2 J« Ir tarái» feiíJsía hín 12 í1® 1 
nochí, ceícsaí píiogvspas!.
A petición díil púfatiíso
Una carga de caballería, 
detenida per el fuego rá­
pido dd laof ametrallade- 
:-: :-: rae.
par úUsmAvsz i» P«r:«»aíonal nfarsíi teíi. 4 í-'ff.srin 
LA  P E R E G R IN A  d© la  TIER R A .
Bx ít.-í «4 a pjisft
B Y LLY , L IM PIA B O T A S
(2 »ctep) pos* «! au'éi'it'ico Bisiy.
Gr»« éxito
LA V U ELTA  D E  LA  C O CIN ERA
Geisftp3»Urá «1 piíígp*mí prees©!?®, 
cinta d« Cheriet.
Pop la taráe fiorí»® ál« juguaUs.
Pracioís cari'jiíía isa.
*m
oonfrovereia interesante para ilustrar una 
situación nueva y las ideas que prevalecen 
en Francia 7 en Italia. Naturalmente que 
no 88 ha dicho todavía la última palabra, 
mas ya son por |si mismas .sintomáticas las 
disoneiones resumidas en el lema: Austria 
delenda est.»
AL P U E B L O
apOlODgU r:~  ------
con grande» simpatías, no . solo en el j . « . ,  
eiército. sino OH la opinión del país; y ,1 Madrid.
 ̂ __: .£1 ' _Via rlmnlareí în ifc H5SBE5555S
F abián V idal.
I
Don Amnlio Jímono, xninietro do
.̂ . E s ta d a  >¡
Su' actuación en la política 
cIonaí t«itá resultando, en citas críticas 
circunstancias, bastante nebulosa.
Es utí;vpe®*9baj®> como ya hemos ai
cho en otras ocasiones, qiî e sin gyan
• '^selieve, sin  méritos ni títulos suficlen- 
temente ag u a tad o s , fue elevado una 
voz a la  categ’̂ ria de ministro y <^e 
sin valer, espocí^almente, para nada, 
resulta,—porosa paradoja 
trasentido que se dan cotí tanto lamen­
table frecuencia en los goi^arpantqs 
éspaftoles,— sirviendo, generaipo^te, 
para todo, , ;
El seftótf Jimeno carece do condieW”
como éi rejgentemente ha declarado 
que' sélajínente es un soldado de la ĵ a* 
^ a ,  óbedlente a los mandatos y detqr 
tpinaclones del poder constituido,,re-, 
presenta, en las circunstanéias presen­
tes, una garantía muy ni^cesaria, y 
qqe, precisam^inte, debe ofrecerse»! 
país, dé modo muy especial, desde el 
cargo importantísimo, que el, genérsl 
Luque ocupa en  el Gobierno*
Las opiniones pártlculares, privati­
vas del Indivídüo,Bon siempre respeta­
ble»; pero cuando se trata de.deteraii' 
nadas colectividades' que tienen upa 
misión espseial que cumplir» esas opi- 
I nlones individuales, aunque sean 
I opuéStos y cobtrádlctoliaB, no pueden 
* ni deben Influir en hada paíá el exao* 
to y riguroso cumplimiento de esa m[t- 
síón esencial de la colectividad, que 
se rige por una ley común, que todos
£os SffViclos le
laBeneliceBcia j U a a M
L a Beneficancia
desinterés posibles; y. j - i i e P a -
cuando'los señores
sas de Socorro tienen la íb^^^iMe obli 
nación, pues para ello cpbran su ?uei 
dd' de atender, con la solicitud, itaás 
aué dé una profesión, de un sacerdo­
cio a  las clases sociales fi^® P ° L ®2 
ndlsreza y desgracia tienen necesidad 
d frecm rir en sus dolencias y en fe r­
medades a dichos si
rán su denominación S
en ellos se abusa y no pe practica la 
fínálidad para que están instituidos.  ̂
Por espíritu de clase, Propio
prestigio, la Asociación de Médicos Ti- 
tularel debe intervepir eficazmente en 
los casos en que sea nccesarip corregir 
deficiencias e imponer sanciones a
barrera meoncusa estaría ponstitaída en la 
EálrPúa Oentrfcl' aseguraría al mundo 
S^íoda vuelta ofensiva del pangermams-
*^La tesis ea nueva para los franoesps, los 
«nales temiendo un engrandecimiento de 
Alemania por la Obsesión d® los alemanes
de Austria dosmembradar*®P®\^®  ̂ 8tiS'
to el motivo; .^i Austria 
precisó inventarla», ¿oy Ohétadame^lanza, 
por el contrario, el lema opuesto: «Austna 
delenda est», aunque diez millones «le­
manes deberán- ser incorporados en el impe- 
rio alemán, porque los pueblos latinos y es­
lavos de Austria constituirán una barrera
contra el pangermanismo. Herbette en el
Echo de París, Jaoques Bftinvüle enIñAction 
Francoísft siguen, por el 
oiendo fieles a la antigua tesis francesa y
Diversión he escrito, y pase la pala­
bra,aunque mal aplicada a un espectá­
culo en el que seres humanos, y (cris­
tianamente considerados) hermanos 
nuestros, exponen su vida por disíra- 
ción para nosotros; ¿por el interés del. 
lucro, o el deseo de naíoriedad, p ara  
ellos
Es de todo punto indispensable 
estos servicios, p recisam pte por 
afectan a la clase más pobre y 
ciada de la población, sfe regularle 
y se cumplan en forma que no n 
lugar a tantas quejas como se_ lo r^  
lán y a denuncias de la importanCí| 
gravedad de las hechas áfitcayer en t 
blldo por el concejal SPCialista s®i
Salinas. / ¿
' Cuando recientemente se constituyó 
la Asociación de Médicos Titulares, Ibs 
dignos señores que forman to Junta 
Directlya, tuvieron to atención qe visi­
tarnos, y hablando de la fiualldajaw] 
Sociedad y  de la importancia 
servicios encomendados a los m éd i^s
suBtituirían gustosos al tema ‘A.ustKa _a9- 
lenda est» el grito da «Geru^ia telenda», 
ro »i “ / El bien desea quesea destrozada Austria
aauellos que descuidan o.no,.^tiendan , notenga ganas de comenzar la to-
debidamente el cumplimento de su .* jj^evaiaente, pem
deber. ' ' tria tiene estelado am ablecíM aríW ní^^
posible división del mundo g ^ a n o , Bamvüle 
quiere no sólo conservar,, el imperio austro- 
'I húngaro, sino quedase» qt^ esto sd eustrai- 
I ga totalmente al predomimo 2..
 ̂ baga densontrapeso y do antítesis a Alema- 
nia, désarrollando además una poderosa 
atracción sobre. Baviera y sobre Sajorna, 
con ttabajos encaminados al desmembra-
i A i m m  o AUSTRIA?
»i»P F'*'/» —> quo  ------ -- u u ua
están obligados a acatar y obedecer. |  Beneficencia Municipal, manifte- 
Dé la iignificaclén y del patriotismo |  táron su propósito de yfelar porqtíe »s- 
del general Luque debe; esperarse una I  tos servicios se ¿cumplieron exacto- 
actuación inspirada en lo que todos |  mente y también; s« lamentaron d* la 
deseamoí^: que los verdaderos y  legitl- í  facilidad con q^e la Prensa suele acó- 
mol ta tw e,= .deE .paaB  loai, d a í a n - l T d w » laPuM iridad ai^ q o a^^^
S S L  F p bar su lÉÉacttttí^v denuncias qperedim-
^ dan. eu perjuicio y  desprestigio de
C n O N I G A
X&ABCJAVA -*w------ _
;ncs y facbltades excepcionale» para el i  
(desempeño dé los altos cargos del Go*^g
INCOHSCIEMCIl I
«iGracias á Dios que hay un suceso j
msoDiiFciuw 1*0 *v(» «.ayv... v -a - .-  -- -  -  - este verano!»; dicen los administrado 
, torno, y más áún para un puesto co- ¡k periódicos rotativos madrile
o él que ahora oc^pa, dada la sitüa- 
íl>n de la política intarnacional y 
k difíciles y  delicadas funciones di- 
inxáticas que competen al ministro
la clase, por lo cual nos rogaron 
de toda falta O defitíicncto que su p in a­
mos o nos comunicaran, con í.®í®'^x l̂ 
cía al servicio médico de las Casasjde¿ 
Socorro, tos pusiéramos pr^^^iamente 
en conocimiento del señor P re s íd a te  
o de 1a D írectívadeto Asodación, mo- 
'ít metiéndonos que ésta pondría el débl- 
^ do remedio y,en su caso,el corresppnr 
diente correctivo.V ' ^*di c prrccviYu» '
I®  Tienen razdn. L a ^<^''«10“  w » ;  ^
$ niega de la Tóílfb'» que t o ^ s  los años.. «««ícioal para recordar ese pfíéd* 
I  se registrai:;  ̂ míentó^queto los periódicos se hoá hi-
a « c o n e - l  '  í  I™'® «* c o n tin u a r ,£ « n V ^ = s e
tom-1  Y eso qué, UadOs ios p itó o s  del p»-
--------ozea vender muchos ejemplares es una
bléfi^'fl conde dé Romanones, que fué I  ^  •*
de previsipu • pej-o Un administrador «pura san- 
confiayX^¿®af5sra*.^«.®»íí®^® * ““  ■̂®“^  |  gre» todo lo sacrifica a 1a tirada. La
Borne, Agosto*
El libro de Andrés Obéradame, jdtulado; 
«Ba plan germanisto démasquéi-rLibretia 
Pión—París-ba suseifado a onllas.uei Sena 
tm vivo debate que tuvo repercusión tam­
bién en Italia. El brillante esontor francés 
sostiene que el conflicto europeo lo . \a quen* 
do Guillermo II pdra reaUzar el 
germanista. Según el. referido plan, la ma-
bumisión d e  Austria-Hungría por parte do
Alemania.es nn requisito preño e m i te n -  
s a b le ,  y ,  abatida Servia, se debería tender 
el puente entre occidente y oriente do tel 
* ■ _ ____dAv •nnaiMA la fOYXXLaOlOll
uu; '̂
Llámesele, pues, í;omo se qulerai a  
excepción de fiesta nacional, por que 
la nación como tal fiesta no debe aco­
gerla ¿so pena de inculcm a, y  haga­
mos algunas consideraciones al pue» 
blo, como saludable advertencia.
Sí las corridas de toros se concep ­
tuasen a modo de otro particular e s­
pectáculo, yo no diría nada, porque de 
gustos dicen que nada hay escrito, y  
por consiguiente no falta quien prefie­
ra  *La carne flaca» a «Marina» o «El 
club de los suicidas» a «Los intereses 
creados».
í Pero no sucede así.
Tal importancia se le ha dado a ese 
espectáculo, que a él parece sometida 
toda 1a intelectualidad española.
De lo que podría ser un pasatiempo 
jnsigniíicapte, se Ija hecho, casi, una 
obcecación.
" Y él pueblo,—(claro es que me diri­
jo al trabajador, al sensato, al que as­
pira á emanciparse del error y  de tos
UUU . VAAWBJVQ — TI 1
mientodel imperio aleman. Esto s,e , ^
pBtsiBainville y Herbette: «función bistori' 
oft» de;-AnBtrio.
NáturalÉáente estas controversias no po 
díah'̂  ̂pasar inadvertidas en Italia, donde Ips 
escritores do más autoridad enouentoan que 
latesis' de Bainville está deshechada ya por 
los acontecimientos. Fijanoisoo (Jóppola en 
u  nritíoa.'oon mucbo espíritu
rjwuiH, a í u F i ac uci, Oi 1 Vi J «c aaa 
 ^yyiolencias)—al entrar en esa atmósffe- 
llama ¿e incultura, desvía su imaginación
iO BUtltt»;-- v CliHíiJ. Vii yj»
' ra  d i , 
de lo útil, y se deja arrastra r por to 
' torriente hasta caer en el tniar de las 
degradaciones.
I Los progresos de una epidemia son 
^térriblés cuando hábiles médicos no le 
‘ ponen un dique, y e s  ese pueblo sensa­
to, culto y trabajador, el que está lla^M M A JCmmurI m' r» V w% #VírVm r> _incons”
él ejemt-
dame insiste en poner de monrne»™ «« x«- 
doutablopiégeberlinois déla pajítientüle» 
porque aunque los alemanes debiesenLacet 
resurgir independiente a Bélgica y otprgax, 
.a FranciaTa AIsaoia y la 
que se sus manos libres sobre la^Mltter 
leuropa»;'Oomó es anhelada por el joanger- 
manismp'militar y político, dentríj dé brévs 
tiempo tornarían a la revancha más podéro- 
samente qno antes. . . /
El Austria Hungría es, por eonsiguiente, 
el centro—según Gháradamer-do la cues­
tión universal puesta por la guerra. Por
^historia—'la del 66 a hoy. Singular- realis- 
' mo que prescinde -tranquilamente ni mas m 
menos que de la experiencia que ofreced la 
guerra todos los días, esto es,de la iwasalla- 
dora realidad en la cual desde hace d ^  anos 
toda la Europa se desangra.y arde. Singu­
lar realismo por el cual Austria, que sin Ja 
ayuda de Alemani» no ha ganado una sola 
batalla, que no tiene ya ni ejército, ni políti­
ca, ni economía, que no sean organizadas, 
disciplinadas, regidas por Alemania; Aus­
tria, vasalla, sierva, instrumento de Alema-
dente e ignorante i 
pío.
Por lo regular, ni a gobiernos, ni a  
! potentados, les conviene que las ma - 
sas estén disciplinadas.
 ̂ Divide ut imperes . Y nada hay  ̂ *¿ic di­
vida tanto como la  ignorancia á d  btíén 
sentido.
Feita, forza e farin(t,. L a  feita, ya ia 
tenemos predominante y  obsesionado - 
ra. La forza vendrá después confia­
da en el atrofiamiento úe tos íntcligen- 
rfaíi! y  la fariña ̂ será la que falte
de i&'itodo. 
Cru’emoB,I y ya lo empieza «*. jtwwuv- t,j 
opinión, y quizá lo conozca tom- f
t  l  i i    ti .  
completo|té»tó'áyuqo ;é ,‘to tiradá pequeña ahuyenta el anuncio.
asu h to síW ^acio n alésy , sobretodo, ,* La tirada considerable lo trae...
__ L.-_ _..\;i':n«*,fir>iii9rMB fjR»a bahía da Este verano no ha habido asuntos
íjpión, C8#. Ti»l es el pensa
miento de Ghóradame: «Es preoiso-esotibe- 
latínna « aalaimH dO, AUS.̂
snstraí-
;U9B al yugó que les ha impuesto Berlín con
L Í!^tíd*a no hTv"otro~recurso, para ayuda de 1» guerra. De hecho aquél día prometida, n y ^ . 1 =0̂  ̂  la mayoría de estos pueblos for-
Jn«í?darlas á  la publicidad, con l i a s e n  en'lugarde Austria-Hungría unEsta-
fos aebfdOT comenterlos y  ceniuras. |  ío , de fon#» fedM:»!. ##»
• Té H Ae VftBíl we BltJvVii}Aidjiu* lAAiAyMwv\*w*«.*%•**•••
.................. i. nia,oon SUS dos Estados rivales implorantes
vehoer al pangetmanismo que seria, caso de | oóntra el otro de la protección gorma-
ser victorioso, un peligro para la civiliza- < aoria U /lAntínada a elevarse de un salto,
_ : A . . Má J7.m7 jtM̂  •j/tn-t' ó!
Giaü, jf i*» /wc-im, a m luiic 
cuando se empeürí un colchón por vér 
‘una corrida.
jCuánta verdad encierra este pá"* 
readolei uno ooubxn wj: vmv u.o 
na,se í  la destin   l    lt , 
no se sabe por qué taumatúrgico prodigio, 
i; contra Alemania, hasta deshacerse de Ale- 
f manía «y por su poderosa fuerza de atrac-
' oióu desooWoner el bloque germánico.» ^  cspe^taLuiu le:, una
! r s z f t 's á s s s . 's ;  I .f is s ír  “
á una cuestión que afecta a Italia.Hoy tan sólo 
j  una cosa 08 precisa: establecer netamente
ADerido está de muerte 
el pueblo que con sangre se divierte.tu 
Los que lleváis a vuestros hijos a ese 
espectáculo les mostráis una divés'sión
cimiento o al matonismo. 
Confundirán el valor del torero., con 
el temerario arrojo ep todos seíitidos;
que por sue^p^t'l'ipttláré»; idéus hebia do 
sertun osterwP» ol?a.táculo a to con- 
sécuelón déH principal. propósito- del 
Gobierno, e n ^ ’iaofo se-rofier© á bbier- 
var una aetítu^v de completo neutrali­
dad en e tcb n fltW  europeo, o en otro
caso j para to liné%' 4e que, ^
en éspeclalisima» HrcunstonctoB, aco^  ̂ 'de?2tomóra. durante varios d 
dara seguir el en un sentidp ¿ se habla de otr a cosa en Madrid.
determinado#coa W&ción a to  definiti- j  Además, otros acontecimientos se
va actuación) do ^ p a f i a  respecto a * han desarrollado casi á I®,7®f • L® »®'* 
0^ 10.  «uno» d ^ ^  . tención de unos apaches italianos en
uno de loa grupos ?. Vallecas. la  fuga y  captura de Cecilia
E ^ « m t .i ,  » t ó S o L  Felipe Trigo...
iilícéi ni moral, n i «« i.—  « T»aiio,- a»
CblB V«5JL«UV «V - r
que interesaran al público eSpa^l. iNi 
siquiera 1a muerte trágica de C a^ io  
h a  conmovido su alma colectiva. Hra 
para desesperarse. , ,
' Y he aquí que un agente de nego­
cios asesina en un hotellllo de lasaiuc- 
ras a un viejo llegado de la provincia ^ 
 Zamor Y ías no ^
3a: establecer netamente % «i t raci i lu i i uju caí Luuub bCMtiuub, 
¿lAtmnl» a ; E  impresoÍBaible neMBidad ?: 7  «1 mclpienle criterio de eso>i p irv u -  
i#<§.pB#B»1̂ ,dBaquel#e.;»
= B -B U B riu ¿ i6#W probI^^^^^
I  taco. Esta i je que se usa entre los espectadores.
pastes, wimera: á  Pero, eso nada importa a los gober-f da, la liberación da Itaha .do toda preoou- ^
i  la lucha entre el
X b S S  dliT’ S : tóidrií: I
|HI:CD''Y a . ' V ' d 'y  I VI íE ' C 3 D E
G r s i i ú  3 . G o x i . t e c i ] B i 0 i i t o  c ó i n i c o f t á u z ^ i x i o
MONSIEUR CKARLOT • AIGONA 
MONRIEUR LUPiSERR - CARBONEIRO
%téndlondo a loaaltos tol^tájeBOsy gran- . j^tigj^gantg^iios périódicos. jEncontrá-1  ^ ^ ^ CÍ't.OJQ.OS O J lQ /X X O  d O S ^ ^ S i S S . d O J C 0 S
*̂ 'dé|P bonveniencias de la ^ fe to , puede |,aios ton planos, tan grises, tan d e s - |
,̂"4 éctoi^rse hoiUl el 'e tobtóA *® "^® ’.:. p toristos,dft.W «?iU aalL os,íM ^ ^ HEHM0 SO$ :fNOVILLOS, 4
SOMBRA, i  'PESEÍA )-( SOL 0.50#*»
DEUUb UUl. piaUUb, tau v»*«. , ,j¡
prQVistoSvdft:. átoenidad! os recorría |  
r: de una éjeádá y luego los arrojaba al
, p, suelo. «iNo .itj’.aen inadal>, decía des-n ^
caBabiq, del otro ministr©! dql i® pr®ciatiya|B»áte. ^
espera, creemos que funda- 7.̂
to bplulón pública, w  ««• ^
I pación adriática para qn» pueda con todas 
i  BUS fuerzas desenvolverse en otra parte, , 
i  hacia los más vastos problemas de su más ' 
vasto desenvolvimiento. Es uno y otro s 
fin inmediato no pueden alcanzarse sino 
i bajó úna sola condición; que en él lugar del
' extual imperio auStro’húngaro no queda una
I oran potenaia. Es superfino añadir que la
í tesis anti-austriaoa italiana 03 eomun tam­
bién a los rusos, y son precisamente rusos 
e itáltonos quienes estrechan, como en un 
anillo de fuego, a AuBtria-Hungría. ItaUa
aprieta en él Trentino, estruja en el Ison- 
zo, y éfieazmente, como acusan las noticias 
más recientes.Rusia oprime por la Gahtzia.
.̂.1  ̂ '«• viAf* Infl r!4rt)ftt08
nantes.
Todo lo contrario.
Cuanto más se obsesione al pueblo; 
cuanto más se atrofien sus sentimien­
tos; cuanto más se acentúe su igno­
rancia, tanto más fácil será combatir­
lo en un caso dado, y  vencerlo sin d i­
ficultad.
Cuando la guerra franco-prusiana, 
escribió cierto literato filósofo, en uno 
de los periódicos de París:
«Las desgracias experimentadas son 
debidas al canean.»
•eciátiyawi^té. ‘ V l| S H ,  I  j lr J lib ilíX  b i j  U .o U  |  teniá\X c»pitu l»r.
Porqae á ja te * »  ha alstedo drt|N íflos menorgs deDISZ iSós 7  S ^ a sftfú d iJ tfE Ú IA E H T R A P A | V » **"
Ese baile, efectivamente, enervó a
a oianhea.xbUB»» ------ --  la inmensa mayoría; la desvió de serios
en to Bueovina, y oprimirá por los Cárpatos, 1 estudios, entumeció, sus facultades, y
i En Italia se tiene la seguridad de que Aus-1 c u ^ d o  quiso despertar ya era  tarde. I  ^  iniiW a Dins mil» Fin 19C
éQosdé úqa
auu  4 iaw M.caF's'i  r  r ra .
iQuiera ios que en las actuales pe­
ligrosas ctocnnstanqias, nq deba Espa^
IÉÉ^k Í
BájgiK^ Sfegitaaia
■ '’áñ f V
T'-^T^*wW^
SAN I
r - '"̂ *"‘T ‘ « i
^Viernes 8 dé Seja^ambra^ d i M k
J ^ o a d k i u i a ^  g e ñ ^ l p a l  y  " ^ é i ^ ^ i c k -  —  p iR E c ip it :  p p ^  m ) actUil a r  d e  c a s t r o '
LIOENOIAiDO IN  FILOSOFIA LETRÍS.-^PRIMEEA Y SEOüNDA E N S E I^A N Z Í/W e m O, ITAGIfíTE^^ "  ' -----^
C a rre ra s  fa c u lta tiv a s  y e ^ e c ia le s .  -  -  ' A ljam nos exteruqi^, p e l V i p n í s f f  -  ̂̂
____________________________ DOS AgBltAS 22, (FRENTg AL INSTITUTO) “ . r  u te rn o s
ña una desgracia a 
corridas de toros.
Pero esa repetida a&sésí5n ¿verdade­
ramente existe? < ; ' ■
Si así no fuese, yo no hubiera escri­
to, vuelvo a repíetir, ni una sola pala­
b ra  de las que llevo escritas.
Todas esas observaciones resultarían 
supérfluas, si al term inar el espectácu­
lo no se hablase ya, de él, o si no influ­
yera lo más mínimo en la vida social.




P ara un certamen literario; para una 
fiesta culta; para una Exposición in­
dustrial, etc., etc., no van a una po­
blación diez forasteros; para presen­
ciar una corrida, hay que poner tienes 
especiales.
La prensa, én su gran mayoría, no 
dedicará dos polumnás a describir una 
velada lírica; ipero ocupa dos planas 
en  describir, hasta en sus menores de­
talles, una corridá; y  él telégrafo fun­
ciona, más para éstas que para asun­
tos de verdadera importancia.
Limitémonos, por último, a Málaga, 
que es la que tenemos más cerca.
Contra sus particulares intereses, 
los establecimientos industriales se ce­
rraron  en días laborables, para que las 
dependencias pudieran ilustrarse asis­
tiendo á tan ilustrativo espectáculo. Y 
¡asómbrense ustedes! Es decir: ásóm- 
brensé los extranjeros: hasta la repre­
sentación de la cipdad; hasta el Exce- 
ientísimo Ayúntamiéntó tráólada sü 
cabildo de segunó.a convopatofla, para 
que los señores edlíés puedan asistir a 
la plaza!
No es posible traer a leluyantes una 
buena compañía dé ópera, pbr^úeW  
hay dinero] pero lo hay para llenar el 
circo taurómaco.
No hay artista español de canto, o 
de verso, gue gane cada noche lá déci­
m a parte dé lo óue gana un diestro por 
m atar, m al o bien, un solo toro.
¿Me negaréis que esto es fanatismo?
J osé Carlos Bruna.
la obsesión por las . manco de Lepante diera al mun- ^  rio Bl Popular, haoíeúáq,Ú. 1... _.1.̂  ___ J1 4 « _* 4 _ ^  VIAdo la obra mái grande de loa ■igloa, la ^ jpwtaneaomo* en »b8oluto a
generalidad ha venido auitentandó nn 
CTiterio ifeápb̂ Ct'ó̂ '̂̂ ^̂  Quijotéi iúrná-
mentel“errón^o. Aim en nuji>|troa díai j 
■on muchos los que expréskn un cóñ- 
cepto o lu iito  en'úp )^l|o CQií signi­
ficación y alcance que Cervantes im­
primiera eñ éí. 1̂ 1 señor Lbmefia, muy 
elocUéntemente, nos ló demuestra 
cobf consideraciones atinadísimas, en 
esta conferencia; acercándose como el 
que más, a la ei^égeslis dé la genial 
obra que le ocupa, por él acabado es­
tudio que de la misma hace.
Lft conferencia de don Victoriano 
Lomefia, seguraménteVha dé ib r del 
interés de cuantos gustan de la lectura 
cervantina. Mi agradecimiento a dicho 
señor, por el é]sm{dar que fe  ha serví-  ̂
do dedicarme.
F. RoDRíauiz Cabreé^. \
itsí que
^ * * íuata
ib  frprocéslón áe ia Victoria.
./§óio pe» Mista. >sá8 expre-
SiVséjgrSbifiS a'tóiióé'iés señores, que al 
iwlidtar su donativo.»®* Mcibiaro» ama- 
bleiáéute. Juan &ám^er4 
Cristóbal J^irez. •
Ródjriy'uei,
Glasea p a r a  Qbrp|rp|.
Por actiétdqde esta Sociedad, qras- 
da abierta!en Secretaría, desde.el l.“ ni 
30 del áctuht; de oncq a tres de la tar* 
de y  de siete a queve de la noche, la 
matrícula gratuita a laÉ Clases de Arit­
mética mercantil, Teneduría de libi*ós, 
Francés,'Gramática castellana y  OáU- 
grafía, que se darán de noche en el lo­
cal dp pcoúónUc|' durante el pró-
Rfspftcte doi otro procesado, r̂etiró 
acusación que venía sestemanáe por pa 
racar que no tama participaoió'n alguna 
en el hechc.
La dafansa, a cargo dal saSor Blanco 
Solero, internó 1« ébéaluciÓ» de su pa­
trocinado. por estimar qée no estaba 
prqh^4* hacho.
/In c o a  cione|B
Por el juez instructor de Alora se ins­
truye sumarie con|ra Juan |3ómaz Ro­
mán, por violación no la jsyan de !|jP 
año*) Resane , Aranda Aranda, hachó 
ecurrideenel término 4* Aimogia.
Por datepción ilegal d^i vapmo de 4 !o- 
zama, Pedro Martin Gamptia, de orden 
del alcalde del quaiqe, Francisco Truji • 
l|o Portales.
B n lib e r ta d
Consulta ospécial de cirujía y del aparato urinario
■ > ' ■ I * O R  ■ ■] '■ ) j
Zoilo Zenón Zalabérdo
Módico del H ospital Ci vil
*'“SS:r s  M  ss;í 8 fAEDíJ, PLAZA JD|¡L T E A po , 81.
CARRILLO Y COMPAÑIA
© r a n a d a
'Los'ilscHptqi^ deberán sef mayo; 
de. quince años.a . . o)n ■
LA NOlílLUBft PROXIMA
RM.ña 1.1 s , J ^ j 5á m ,
mañana Domingo, pertanacienm a
Málaga 1'.** de Septiembre de 191él^ 
1̂ 1 Secretario, Juan L Peralta
Sido
"gth’adiria' '"de: Samp!^?e. 






Nám. 7.—cPicnele», berrendo en na- 
gro. ’
Para s|ta eo||Up exis|e mucha éuima- 
eión.y'el páhtieo,^ tenieíide en cuenta «1 
éxito de ia anterior,confía en que les ma­
tadores dejairán bien puesto el cartel.
Fcstfjos It is Victeriai
Cántidaées devueltas a los sanares do-- 
nantes, para les'mismos, por la oomisiói 
v,rfCSed|¡|era:
Sumí anfóriob, 82*50 pesetas.
Don Salva^or'Maesá, 16; den Juan Ra#l 
sairez, 2; den Diego Rniz Hermanos, 
don José González, 2 50; don Cristóbai 
Campos, 5; don Diego Campos, 5; dei 
Francisco Rodríguez Mermo, 7; don An;. 
tonie Díaz Bresca, 5; una devota de la
Han sido puesto^ «n libertad los reos 
Miguel Veiasco Raíz y Barnardo Vargas 
Montes, el primare preso en la prisión 
ée cafa pe pita! y el Segundo en la central 
de Granada, por d«far éxtinguidas fas 
ptngs impnest|ts.
La sala primera' d̂ e esta Audionm h;| 
condenado a Juan Becerra *
tuéiáesM  d sarrse^  mfyer y muHq de 
J2a pesetas, eesao autor de un delito de 
resistendé.
S efiáia« iin i|to8  p a ra  koy
i . Sección J.^
t^iAlora.-—H-urtOi—Pj^cesado, Aquilino 
«enitex Casado.—Letrado, señor Anda-; 
rita —Procurador, s«ñor Rpdriguez ' '  
Seeoién 2.*
Gilmenar.—Calumnie. — Incidente de
Abonos y primeras materias.—Superfosfato de cal iSrao 
para la próxima siembra, con garántía de riiintóa. 
p ^ é s i t o  e n  BÉáliég^; ^ U e  <le G n erte leS i n n ^  ^
Para infermes j  praoioe, dirigirse a la Direoolón:
A L Í I R B I B I  I I  r  13 .  _  6 R A I I 4 B A
rií:
ftlrcdtdor de U guerri
L á s  p é rd id a s  b ú lg a ra s
Gomnníoau de Kozani que 500 soldados 
búlgaros desértoirés, procedentes de Soro- 
vetx, se han refugiado en Latsitsa y entre-
ÉitiiliÉialp
i A Mh iu rx m d a  d a  la  H Jpo^tiva 
: En oldespa.eh» de íq Alcaldía y bajo 
la presidencia del señor González Anoy«, 
rsaníóye ayer la comislóu ispeoilal qué 
entiendie en el asunto de la subasta dé Iq 
cobranza de les arbitrios en su periodo 
ejecuti|ó ,T i^1)S n |£ t(”iáforMe del pd- 
nente séñor ñames Ré'lrignoz.
Esta cuestión del arriendo dé laSja * 
cativa se resolverá definitivamente ep él 
esbiSde próximo. 7
Gom isión d a  Aguai 
Pmídida por el alcalde, se reunió If
Í 5 Í S . : : :
¿a* r S  H.:
EL LLAVIN,,
AMRIBSRS Y PÁSqiíAlí 
«1 p o r  m a j o r  y  m e a o r  d a  F a r r á t e r i a
SAMTA B U IU A , 18 . — Í U X A Q A
rrera, 5,
Total, 144 pesetas.
eh&pm de zinc y laíén, aiambtee, serta-■mt, aejalata, termlleria, ciarazón, cementas, «te., «í«. »«»•»,
(Continuará)
íe  socieda
gado a las autoridades griegas. _ »  comisión de aguas, despaclianie^ysríos
Esos hombres hacen una curiosa desórip- i  aannie» de trámiteZAw% Aa 1í% lAtvkonf.aVtlamaiidia APCpaviiiEm̂o. Alia sC " aTíí-, ■ .’W *Taióu de lo lamentablemente organizada que 
£stá la Intendencia búlgara y dicen que su 
ejército, en los últimos combates, ha sufri­
do grandes pérdidas. Confirman la desapari - 
eión casi completa de los búlgaros en la re - 
gióu de Tsaltsistar hasta Sorovetz. En esa 
misma localidad han dejado fuerzas exi­
guaŝ .
Un soldado servio, hecho prisionero en 
Florina, logró escaparse disfrazado de pai­
sano, llegando asi á Eo zani.
Dice que el número de heridos bú Igarps 
es considerable y toda la estación de Flori- 
na ha sido transformada en tm hospital. 
L a  b a ta l l a  d e l  M a r s e
. c o n m e m o ra d a  e n  I ta l ia
La población de las principales ciudades 
de Italia, oont núa manifestando su entu­
siasmo por la guerra y su simpqtia pqr .los 
aliados.
É l mes próximo se celebrará en Milán 
una solemne manifestación en honor de 
Francia. El célebre historiador Guillermo 
Ferrero, conmemorará en el teatro Caroano
Ebát^iirsetor á« la Cárcel, señar Garr 
cia dsl Val, ha visiUdo &1 alcalá» pqrt 
éttcarsébi;!» ¡a h«e«sidv4. d» qu» sf jié -  
vén’á ei^"áfgttxta« r*farmas UrgsutéE #9
•1 éstablaéimiént» p»nit»noitEÍQ. ,mUrni
ppiaÑ Móra
PíiiláM o'iíor Bgéh Bgea, if
l'ads^tnñVléls voeáiss |u«  ló iiitsg(aa,!as
i  rfütíió. a|»r^í¿Órí;6nisto
, l^léMa y aprobada si ácta d« la sesión
i ásniiar las díqé 8 ,^ ,  >11,12, 13, 21, 
l'^22!''23, ’ 2ó; ' 26-y 27 déí •pr«s»nté'méé, 
c«i|brar sisiény a la» tres da la
En el expreso de las seis de lá tarde, 
mareháron ayer a Madrid, el inget^é- 
ró de la Sociedad Azucarera Lariqs 
don Raáién Eéhagüa, los ofiel?deid|l \ 
XDuerpo de Telégrafos, don José > 
chez Gallego, don Alberto Ferhádddz 
Pintado y don Suceso Martínez. ^
A  Granada fué el Decano del Colp-1 
gio de Procuradores de Alicante, dqn I 
Juan ]!Jayarro de Castro, á quien déi- \ 
pidieron ia Directiva del de Málaga y i 
▼arios colegiados.
También marcharon a la ciudad de 
lá Álhambra, don Juan Souvirón FLu* 
bip,y su distinguida efposai.
Para Arphena salió,el conocido con- 
signatariq de buques, don Celestino 
Echevarría. ’ ! /  "
; i^ara MontiÚq ,̂ e | ílástradq juriscon­
sulto, don .Autonip Rosado ááhbhé'z 
Pastor. ■’
Para Agnilar, el inspeptor do vigir 
lahciá, don Juan del Castillp. .
pjfS j^assdes, un ia áMqs de cMunt* 
a i« «§uá«d dé Rondó, su 
sumidó upa jlncieba dé 66 añas.
V Dá»,oímgu«z Mk-
r»n, 4» « W »  vmd*, para iiévd^ a cabe 
*pw>y«chó Una ocasión 
•?  sú bailaba ausante y se
auprcó con una caéMa qua amlríáré a 
una viga denécha.
Cuando íl^ lró n  sus hiiés, la infeliz 




Alm&con do Forrotens a1 por zxxqyor y meu de
JDÁJI GARCIA, 20 AL 26
F ra g u a s , T o r» iU é r ía ,
Bl juzgado iús 
sonó, en
. . .  - , jn, A laaabros, M aq u in a ria  y G em ontos.-^C hapas de hierro zinc 
b £ Í S a  99bi?0 y Ajpáca.—T u b e r ía  de hierro, plom?y estafio.—B om !
dojas diligencias 'na^qaaariaa. . , /•  ' '' '
la pETAL'URGICAMarida temar résolpión tan dasespara-da> ' "
Los vecina d» Guarn, Miguel SAntasr- 
Ik  Fernéndaz y Goniaio téraz  Jiméaez, 
se trabare;^ da riña, .rasuitaud,̂ * fl segun­
de, con una harida coniusá an uí lado iz • 
qhisrdo jdb lá aura.
.el 2.0 aniversario de la batalla del Mame.
)CJn articule del
comandante Moẑ ath
E l comandante Mor^th, eú el Ber^nh 
Tagehlatt, escribe:
«El poderoso asalto de Iqs rusos y délos
Apfiábar la distribución di fendes para 
Uhiiíisp áí^u'alí ■ -- . /  ■ .
 ̂ fíbme 'cddb’ urgente, as acordó pedir 
éxpíléacibttés al irrandattríe de Gentri» 
bucióiiis/'cén relación a iás impuastasu 
“ iid íi^ul Igáalejt, prépiadad dé esta 
íĵ ém'a; Dijptulii'élón.' ■ - -
Apompañaáo dé au 'tíéllá hija 
I  cedes, ha regresido df" défif p
I  ha pasado una temporada, nuestrpSs- 
I  thnádo amigo, don JoiÁRajaláncu.^'
De témporada sé encuentran eh e |ta  
6a|iital, el catedrático d© la U t^érpi- 
dad de Grádadá» déh Á^tpdio d í  ̂' 
mínguéz y su distiógutdá famílii
El joven yecino 4«Í í̂éPmiiie ía^ é - 
qu«ra Disgé Paíoaao Jiménez, estabá aí 
servicio de! yidustríaí Míguaí GaScliá 
Dominguéz y aprq^«5chftn^q una ocvaíón 
un qué t.uvo a.ac*»iaad d* dé su 
cas», le sa«{r4'J ̂  uarétaao, uqa piptol*, 
arrebas d« uves y ¿1»-
eemtIónésV '
. t  «v. céaé,
donde hurtó i  sú padre, Sebastián P«íb- 
mo Jiménez, una iscop.»ía. j.
 ̂ Laguerdia civ.f há':'daiañígo' &lí » á l 
mclmade joyqn.
y  toda class de trabajos 
8, engranajes, volautes y muchas otras pie-
Su ^nétruyan  armaduras, depóiitos, puentes 
metálicos.';-
Se vendeL u bajos,
zas de hierro fúndidé>
háñ sife príii-
Bi señor vícepresident» dió cuenta del 
fállléimiéhte’dalla señora Rudru nolil
italianos, imposibilité a Austria parg’ dejw
‘ ' lá. Esimportantes fuerzas en la Transylvam Jii  
por lo que la defensa que dirige el general 
Pflanzer-jBaltin se ha visto, dosde el co­
mienzo, obligado a evacuar la frontera paira 
estrechar sus lineas.
La ofensiva rusa contra Bulgaria ®bÍ¿ fa­
vorecida por las dificultades que se tiene 
para defender la frontera.
No se puede decir aún en qué lineas. se 
batirán los búlgaros; pero su ala derecha 
tará reforzada por elementos otomanos.
La situación general deja adivinar qúe 
los turcos disponen todavía de fuerzas su- 
;;5cientes para defender Oonstantiuopla.
j^s posible, vista la actitud dudosa de 
Grecia, <1®® 1°® germano-búlgaros, n® lleven 
más adeláhÍ5 :ía ofensiva en Maoedonia.»
L as t rd p a s  h ú u g au ss
Dicen dé Holanda que las tropas húnga­
ras serán retiradas de todos ios frentes pá- 
ra enviarlas únicamente contra los rnsós 
y los rumanos. Esta m pida ha sido tozpa* 
da a petición de los soldádos y de los oficia­
les húngaros que quieren defender a Hun­
gría.
Con este motivo ha habido yarif^. laañi- 
festacipnes.y el Estado Mayor áástró'^^húnga- 
rb, con el fin de contener dichas inanifes- 
taoiones, ha obtenido del Estado Mayor' ale­
mán este cambio de tropas.
»*AwpqUfimi 
¿a det prssidenti As la Corporación, dqn 
Adélio Gómez Cétta^y di! rapuUdo láeuUá- 
tivo.dún Joaquié CampiG« Pares^ da Iq d«- 
fúúóiónde lá sefiotá mélr» de dosKdair- 
ió  LbÜás, y per t^tlmo, ‘d»> Jo: añuerie 
iámbiéa d o f  ' -  - ̂ ,, - P*** ___ _____i ni  ^on Franí»ifCo; PeSá^ Qiliséii» 
il, íPprOpnéo'qUé sé lévaptéiictlB Gsasi^ 
en seial.de duelo y qno ano ossoáisión do 
(ítípúÍo|é8 pt>ái*o a téstímoniair ol já sa ­
me si) prssld^fé y al sefiór Lossaa limé- 
fiéX; que Si mfigiara efieio Ales demás.
tlÓî HilzCADO
,Ssñéyí)iísoter
MUf 8«»0í  nueát«o:)La rogemos la 
Ubíi^ción do Iss^unto  corta, «obro ios 
blsjos d#M Victória, OB. oÉ dMiria dsau 
ighS diraeieiÓB .̂ >
‘L i^ a n  lo» grécio* «ntícipaíos, s, s, 
qj Si s. Mi, GHktóbal Pifes, Jüán Qam 
béro, ' '  '' j / . . ■
I f l  fido rjBtraqada pl díá
Maná Luisa Saquera GuerbóA’cdiii^l 
apreciable jovon, don Juáii Merolo Al- 
Gázar.. .  ̂ ■
^  En umSn dé sii bella esposa^
q ú é r ^
vó;fi FérnaUdp Eatíárra R ódli- 
guez, catedrático fid áqüehá RÉóÚélia 
Cpuwrcíq. " ■
Bór fandádaa sós|
;Ses en Cáriema las , _ ____ _____
d«z Méjfiín, Ju«n F*raáhá«z Gá îX % c ir- 
^^(^Baj^8_Fern||odí^z, qñiéusé
ghano3 Joíó F«i‘uátt- 
# i'‘
on éu po^^r cinco b^roo, cuy* prccertsá- 
sfcfioár.Gie np




*•1% P%liM a Tomá.o.^édáíioí' Gárcí»’, po^ 
que esto lo exigís cinco céntimos, íiéipór
Í*í dé compra do pímieUtos qu® áquóí 
If htbíahaqfa5i>
E l cqmérGiacto granadino, doa %- 
nació Merino, pata uiia témporada en 
está ’capitáh.. '
Héos ulgúa íiampo les fueren embarga'* 
“ *? *í yeoinadf G enálgi*# Fréñcisélo 
Gufi^rrfz Rábjo, diez ¿¿bazas 4» ganar- 
dq^ábfí?.
?huG®rr«z hijo do
Francisco, se. apoderó |ai¿M rf^séa páro 
«avara hecho
whM6 dis ü  chidad de detenido pe r la guer-
d p i >“«
4MitinguÍda.|aij9Í|i«. , . ^
e iA $ .........
Bn él Uégoeisdo cormpor.díonté^'dé
tablecrr uu® tiet 
pIajéádáB8te|(\^
este Gobiarnó civil se h»ñ Fosibidolos ^ 'y 'S I t ó R a f á ó l
. De Bielillá háh venido, ¿1 oficial de f
49^yáéayáá an aat®,Ád|MÍBÍatÍ«CÍóp.
'̂ IQnijctct'v'so ifatslo (lesfUict 
de soeitra <|io(l„
Mí busa ^m igó ¿on Victoriano L.o- 
meña García, orador notábilíiimó, h» 
impreso la conferencia que en e l Cír­
culo Mercantil d« esta ciudad diera la 
noche del 28 de Junio último, bajo el 
título mismo qué sirvo ds epígrafe a 
estas linean. Está editada en un folléto 
dé más de treinta páginas, y ha prob^e- 
dido muy bien imprimiéndola, ya que, 
de quedar de palabra, Eolo, con el 
concurso, de su hijo Aquilón, hubíérala 
arrebatado a la curjoiídad de lóP qne 
aquella noche no tuvieron el gusto de 
oir al señor Loineña, que siempre pro­
cura dar colorido y  forma a aquellas 
ideas y pensamientos más conducentes 
z  desfacer entuertos.
No va mal encaminado el señor Do­
meña, en el estudio que hace de la in- 
m o|tal obra de Cervantes, al SentM la 
tésís del Quifote como símbolo cleátí- 
fico de nuestra época, Depde que eí
los señereB dohsnics pára Ice ÍMté •' 
j.ns Sé lá Victoria. i
' ¿qnstitmrsé de festejos, se
I.Ó qué «i señor presidente de la 
miéBáá, eh unión dé! sefibr eepellán da 1
S|á Tíjctdsjia y eiro sénoé de lá Juhfa, s á - ! ' ti en ¿cinisxón, con «1 fin d« visiter aqttífídidésy señores del
o! de li^bépiíil, paré a llo ^ r fondos 
jpárá'lbs ttiéimos, ¿n Unión dd los qns 
la "4M^'«omi(^6n’;;néitó&rá páfa-'ql b¿- 
'rrib, dé ¿né fermábaisés/ p  ̂
giéfáh, wi êhi îP uhbs bu«né¿ fésíejos.
Ccuqío quiej'^ qú» la piiméra-cbmisíóh, 
}gn®f«moé ,005*1100 a*b tsvo, dejó do fsKr,
'áM akrdbrbé^bb iréiísénririftbi'' ico'rda- 
n^éj'ei señor pré-
y ¿rácoífdó rénnirocs ei28'’ñiti-.
'b>!a„; ■én vista
á,c qué. , la cbi î»!ÍÓn',-hf^  ̂ hábW'hsqho, y 
i,c fíiíit dé ttempo, íwolyih»®® d*éís- 
' ■ dó festejá*, .«Ó'iáé asf ,ii^hio;'8ii. ■ icor- 
|̂ .déife.|.ñ.oÍÓñ iéláe ¿*®!tl'áed«¿ jr.fC«:U-  ̂
'dadas, icdá ;^z qué é:i"a,xcmé,Á.yunis->' 
fflitino le enraóéfló  fdé ¿óiáéii  ̂ íes
Gállego^ 4op 
ÁóPSte, el teniente Córonsl (|e Ihfá.cite'  ̂
ría, don José Roarígüe? táiá^em ^^t 
y don Enrique Rueda.
yá??i¿9 4j?. Fpsádas a qsta copl- 
tái, ej júe:? de .initruepión qe 
partido, don Moque) Reredlá-
Para el abogado madrileñó, dote Luis' 
Morales dé Sotreú, ha sido-pedida la 
Aáno deHá Helia séñoritá; ÍBláñca L6- 
Í>óz C!aro. '
. - Pé|?hrátá, sh hreV.e,:' ,
Por auééntariié sp, du«ña ún sétableci- 
mmuto aaréáitaío éá¡is{»ttts «n sjtí© ¿ón-
pertes de Bccidenies deltrabsjo sufridos 
por los obraros &iguionfss: ^
Juan Hidafgo Cordero, Isobel Q| a* n ¿.
íii^ a é z i Enri­
que Térras Garda, Ramón Mslere Soto, 
L6p»z y Mtnnol Montosa







y tiaiEula de vino«
nqus Roy, don Manuel Moya, don José 
Picihi, don Manuél Groibai;d, don Saiva- 
dór Gen ydon Jesús GR. .
Rebajado loa
. áV^hhhúsn «slábiéci|ós'|^
per íf ,épa;déj3í^c '
rm.:iQr
l ^ é o d s i i é  y  c n i t Q s
^  T '  t . ÍS  1 ^  13  F t  c
Et juéz iastructor éeS -álstrit© de Santa 
Domingo do esta e»|ñi3a s«oa a pública 
subasta las casas núsmros 13 y 14 ds k  
calle dé Anteqnera del pueblo, de Coín, 
en la cfenlíáaú dK 974 puntas la primera 
y k  segunda én líOgS. .
eXámanOS
1916.
■ ' ■ ^(Gfontínuación.) s ;
D. PEDRO. m Z ü S L  FBRRBR
BkméntM/^f Aritmética y Geometfíf:# 
Notable,,-.-^ ^
N e o n e s  de Ciencias F ísico-naturt' 
l® át^atricuk de Honor.
/  Hiaiork de EéPé% ¥ r»kcionéS
■con kU aivcrsaí: M,(itiirí.>a’aí ¿e Honor. , 
Francés primar cü?eo: NcM^bie.' í  ' 
Bjsrcicios ds Gr«má:>ca Castéllant 
Ms^trícula d® Honor. i  ■
Dibuje lineal: Mai^ícula de Honor.,>, 
‘'(Céntínnafi^,:..'
j ; to a  Iki«i7»i.l2' a k s  20-31' 
Sé!, isák 5 42, pénese 18-48
j,. _ ®i juez iastructor del 4.° Depósito do 
1̂  Reserva de Artiíieükx-^é osla «í- 
g  tá ,a Baket BargojitlFajaclos, píéKlOk Slia 
i  porteleedadi^.i-;.; .
iré. ̂ u.o.ióá̂  éh'V fjaWnión Mer <
dé,héy,'''áp¿r«c'é’Un sfiélto. qué tra­
ía de m  ¿rólesion de la' Páif 01
h|^8Íto>0#:.-láS  e^ir«gui^<
trona y sanes 
é obí-án én
, ___ éé^pará lá
precasjAU ,1  déséáíii!:© hiaíferíji| dé k s
lévúélván
sq^ <»nti4adtm,'^ deber, poner
en C f fe ^ r jn lé .ié  loé in terésiñ^ áne
¿ns cfiádós doúÁtjíyos les éstinéos dsvel- 
■ ■iue dt
SuspensiQR 
Bljmcie señalad^ lá sala prima» 
re, y dei juzgado déla Alameda,íué sus­
pendido ayer por íncompareeeBeia d«l 
proessade Rafael Alvsrez, acuiade del 
déN». dé éátupyo-
H u rtt?
Ante la sa k  «eghnda ¿ompamieren 
ayer les vecinas de Antequer», Bks Ló­
pez y Antonio L.loi>éa„acaqpdós del deli-̂  
te de hurto.. >
B>l día 1 ." de Febrero último les acusa* 
des énslrfiardá, can áaímS de lucro, m k 
cabrá dé,la piará qúe el Blas guirdzhá, 
y la vendieron, siendo tifiado ei animalí.
Posteriormente los mismos pracosaáes 
suetrajeroiinn chi^e, que |já éldo apre­
ciado en 6*.pés»^ -
f i í4 ^ s | «alineó «! hacha eeuio constí- 
tutivb/da un delito de hurté, censiderai-
8
E a fe ru ia  d s l a  ▼zeta 
Durante seis meses estuvo,eBíer^ • 
te ciega dai. oja izquierdo d u ñ a ^ i  ». 
Navarro Rede, i|ué yive .anla «álle » 
Charruca 8, y tan peló obtuve -
ción, recobrando la vista perdida^'^ii ' 





Sn i! primró traitáa ia isa»ñ rí-<4 d«l 
;&'¿bade 9 deí .cerrÍ8ní*, regr^s^.-'á To- 
' rre del'Mar la Coloma eecoie-.r. .
dé
ViiÉe». 
láté I I  
iza.
¿ ^ i é é  para .iiÉy^Ba San, Aghs^





Iñ íeisíiliÉ ^éilcs 
i f )  In iatí^tito  do
las
II üUá 7 dé ISipfieiiabré i& I91i> 
barométeio* redneida á ©,•, 759*6. 
enteiio tv 'm . >
Ddisab ák , a rs , ‘
feociíS '̂Q. 
i'S 2C ^J ,
Bn breve se ímplatifai^á s^irvicio íd« 
gires postales óon loglaterra. Las Aimi* 
niétraéieues brüánícss y espeñeks han 
llégaié ya a  una perfecta inieliganGia 
sobe# les patatos del convenio qué pe­
dían Sér objéto de dísGUsión, y el nuevo 
s e t v i ^  cometaxará probabiemente a 
íúnelonar enel Alies de Octubre.
Le alcaldía de Beut 
la subasta de ana casé’ 
Mesón de dicho pueblo 
de S96 pesetas.
Pareeeser que. 
tará nuestro puar| 
pzría de ié escuál 
rránee.
11̂  ái .«1pilnn ds
•partfit la neta de le entrégale en el 4ú> |  m tsis y un día de arresto mayor»
i
cuatro
La Jefatura dé Obras. púbüciB da ésta 
prevMW há eétaCédído al plazo de vn 
mes a k s  señoreé Morante y Fernández, 
4tárá eíitíóe en él éx|kdlante de nulidad 
l̂ qtm áéhigUé conimltíW de la cenossién 
‘páré.cbtaétfhm én Jis  playas de Marbe- 
ik  Uta siUtills péévkíou^
Igdáfmente ié I® ha concadído* un-ines 
de plazo a don Antanie Fernúndmé Co­
rrales, para oírla éu el expediente de nu-
se ̂ gua cen me^va/njmMícon-





o iti,*  
por 
íes cae 





.■WW' ■̂•̂ •(■ i. ?r-;r«
J|%lsa de M adrid
1916*
i r a  f  EUSeKATO)
MAdríA
Nota
__iKi—$áb?as que el embajtdei^ 
j r e n  Pekín he aaíregod® una nótÉ 
Sbiiíñ© CU! a 9 i>idiead0 que «e oasti- 
I ü les cu’pab*®* de los sucesos oou- 
^ d o s  en Chis Clbletnng,
Los forrovíarios
Nrw Yditk.—'í-ao íem vieries ben qcu- 
stdo a las eoMpaSíts de no respetar el 
reciente co^lpa^. j.tJww»*—
' Arer se dispuso |a, ítu^lge 
daSabwoy, Kleuoteo. areon J n m m
y otras, ■ ■' ;  . _  ' '  '
Los servicios de tronos y tranjeias es-
tá'DÍ asegui^^doo^ ’ ■■■ - ’■
, Perece qu/ |«s cp“ P»“í** e» p le |íán
Libras . _  «
inters4»F * * «o * * 
AMOltebl^e S per  ̂ ' 
» d f u r l #  =
' Banco Miî asKe á^eri-^ne
/ » deBíñaiia . > ^
Cempalin £. Tabaof, . « 
Lsu^rera Probireuítde.
 ̂ ©rdinarls^ ^










qna QroQia antra an la lucha al lei® J Í í | , Pífsidanta rogó, u todos q,ue ne <














Bl eendo de Remanonta n<Hs muni^fó^ 
tóqua habla conferenciado, separada<ri 
éébte. con 0ÍB%Üut«tr^ di Botado, 6»- 
bifnación. lftlir«tá'i lAbVuáCióff. '
Bl PMVIRCIIS
,.r ii« í'^ írt '! 'a é lad i;é¿  ' ' ,
bita da huortanC»s, acordando pof 
tarminada 1* hualige,J 
'bttrpf 4ir  jift?ortad d ^ J^  d^toui^f^,^.-
La r e a l^ a  > ;̂ ' V ^
' ’-Stn Sebastián.—Si'írey
deyísítprjáf





^  ¿í&ra áiíi'$ffeiiídaírpwr:í^^^
,, Víiplra ̂ de la tiaperínra I f  les eáiiuiraf.
'i' ■  ̂ .
Ruis Jin:4ne» “® recibió <t las pirio> 
distas per c trdM  ̂
■ ”TíeM¿s 8e tr®**
***ÍVsn]bsioretcHof fac|Htó un *Í¿#gr4“ »
do Tarragona pÉÉíslícipattd© qúader sflu- 
eienada la hualgd di cerrajerés de Rins.
E n  s n  d e s p a e h o
RomaneuM Isridf i?, diwlá-
cho oficial, recibieudó 
tra ellas laq df BWflí y SiiMrnp. j,
. También ueuiiKono»)? ̂ n  eis«i^®r 
u  ches Teca.
^  C k ) » ^ i i t a r i o 9
' Gontihtiese comentando la oseaSá î ofe- 
rencia del Bojwfi^ d* üw:* \
■ r '^ ^ - f a H o r á i a i o i ^ l í  .
í Hoty publica R |̂r»id® 4® Madríéi nrfa 
¿ f .y V i||fe|.|paiíón qua ío ramiton de San Se- 
H bas'tán, insistiendo en la dispandad da
®S8baoU'á>f."—Dato y Sánchez ^uf- opinión 
ljslŝ í|j¡|á]̂  ̂ car,rer%sL ■ to, icorca aJ lod^^nt^AieO*®» pofíti-:]
Cepa d'cl r«y. y h» pw- 
ttfsétas.
/» a ru e a U # f ta ®  h,*a inec 
"  llosdo " I r^ ^ ^ e s ' cuadras.
‘""-rife i®s
zMosat podad. í .
«Lo Tamps» dico qutf ía aetítud ddBl^'^
' da  08 la do aguardar, solo, o| avanea
' 5f i r «  í tp lf  sp|u^ir;':!^*
Al aorta 4e Somme les alemanes rea*;; f 
lizaroh nn poderoso esfuorse pare des-i
frPPÍlJ*0*PM J*F^IÍÍ 
di{H>|rqe«l6íb grandes lérd»dár-' r  
£ IXhilos^ros eodorei delnoíte nft 
■ hay que señalar. c
i  Al sur, dasamboeé violantamante | |  
s t n i í t t ^  fh eí puebleí de
?> AfU, t l n r < *  S«guu, m ÜíáiA  4OI 
•• ~.-v H «***•
a «yijpén< R«mna Iwmw prfwpittd»
Bwntft di frente .de>Aisne¡-'  ̂ .. í¿ r ,i&i 
rBn la deihcfia deM l̂osii ál final/ dO la 
ipnés de violenfo láñenitr;
Ío^js|it|í|®’l
toda la  pnñlsra iiniá dé frincSdfái )' 
treriae, en nna exte.nilóa de 1.506 me­
tros, apéderándonos de bistantf s,pr¡sii- .; 
ñeros y difz ametrálladiras^ |
Ba ol [resto del frente nada importante 
e c u r r í i | ; " V /  r ’""' : |
Respecte a|avíacióñ, nuistros aparates 1 
calaberaton en las oporaoiones realiza- iddd ̂ tos dl»p fn 9} ÔfePlipií̂  I
i0í vigilitidii y bomberdeiadf ̂ las< reta? I 
gnai^iaa aqemigaa;’''.~ '■ A- |
[Bn loó oéillíatli do Wijr dertíbimes |  
dto apara t^  y ^ o i  |  da del Daieeter,
el oeajunto del frente hube esSenée, con
eniiiaigoíbimbafdoónoa irteíepida.
Un crneere inglés eafieneo •ficamiafefi«> 
to lis bateriss búlgaras,eprea del bosque
: Jopr» "finiu ’ 4cf;^tu9lén 
informes facibido!* de Suiza díeon qua 
la dastitucíén de faikenhaim ha ebodé^ 
do á'proponer éste uit cdmbío eom ' 
de los planes do guerra.
Ofreoimiouto 
Gobiarno ^rlogOi ha« « . » « « i,p ,w c ip w ía .« * . . .1
WB LQ BL^Q S > I  efroeído a los aliados, on nehibra del
Ultimo B^t§¿| f i i  la desaparición do lá dfplomaóía se- 
Prosiguola resida^ lucha «n UaincHy. |  c^ta qué había erganizadd el áíbnarea. 
Desda el dia 3 nuestra axtrema daia^ ' iadjíj!ifndianta do la oficial.
®ta Si jpodar^ d« dio^ y nuevo amotra- § ' | j ¿  A |^ s t e |M l l i m
*euíiñdo sella do Bourullat, nuastro I ZeppeUn hundido
fuego do ¿eñon dispersé un destaca-^ Un aviador inglés bombardeé a un 
mente contrario. f  sabmarinofondoadosnoipuortodoZat-
También rópolimoe diversas acom etí-I brngOi íegrandó hundirlo.
dás on distintos pfintos. I
Hemos beiibardeado ol norte de I 
Arres. *
Cuatro aviones nuestros oombatíoron 
y roehezaren a trece enomiges.
H«e falta un aparato.
, , " Mala'semanu^
Et redactor militar dol periédiqe «Thd 
Times» hace notar qué la primara sa- 
imana da mando dé Htndembúr^ ha sido 
peco brillauti.
. . . Los alomáhes han perdido en eccidon-.
*?**^?^ impoftántfs posicioniB; él ataque do 
«? r , Jlieg aliados comienza a extottderseén él
freúto oriental; todos les oefuerzos tudes­
cos! futren rcohazftdos al noisto da Priplt; 
y miantrae taatq, qntro Pripiot y les Cár  ̂
patos ios rúaos, b^n eemé'nzido nuévn* 
monto el avance, eegíende, en tres días, 
29i600 prlsiéhixpe. ? s ^
.i?; ■ ■ ijombard^"
Nuestros aereplénes han b»mb8r.<eA> 
diado ol campafioiente tnrco Bt Aréch.
j  De
Bl ailiadojr regrosé indemne, a pesar 
del violento caióneo de la artilleria 
autraóraa^
. A'plqne
Ba el mar del Norte un éabmtrino ha
Deoroto 
0 u^ décrotfi) nombran-
Rn §} Mraqdf 1 combéto hicimos 
 ̂ cuenta prmionerés. 
i  Ba Ghumpagne hn reconoeimianto tu- 
I disco fdé cogido bá jé liaistî o fáégó, ló- 
I guando diepUrsér las faorzás énemigas ai 
I oiiti dTo'̂ Maisoúe, dejándénos prisioae- 
ros.
I  A la orilla dareché dol Mesa ol adver- 
f; serio ha bombardaado nnostras nuevat 
I pfqicionfp 4*1 boique da Vaux Chapitra. 
f Bt BÚméré di prisioneros qu« hic imo^ 
I ayer tardo en esto seetor súma 28Q, fígu- 
# rando entré ellos 6 ©ficiélis.
I vLa airtilíorlé actúi: con interuiitend<i 
\ on los demás pantos del irento. ,
I . Nuostres apax|ato8 de aviación én lé  ̂
s-nechó del 6 «1 7 del eerriénto, a paiér 
'f do t i l  cindiciencS atmosfériias, lanza- 
I  ren bembas de gran calibré'Sébri iéé os- 
I taeionas, vivacq y depósitfin enemigas 
$ de Resol, Athís y Villoeeart (frente Som- 
má]ÍJ pri'V00*fiÍ®
I  FABM ^ií
Hde fa
do juñtoSjfí ,,
W h l a  B a t o
cos.-
,,3an S tb»cH ^-S l s«ñcr Daíp no* iw. 
nfostó qué ménáne o p^gsidi «ubtrA 1
Miraip,M»||OiP?W 
rey, sino para ofr« 
sobera»fi8<
.1cunfordnciar cou 
ecérsus respetos é los
Sostiene que Ip uonfoié?̂ ®̂  ̂^ ií^i^áa 
por ol embeisdojr d« Francia y ,
neé, cuando Greoífrfti fué O)OBtragar»» *0 4  _ ® t  
nüta, duró más da nna hore.
Respecto a lo ocurrido on «r Gonsaje 
da Sélado. dfbé que* DA|0 continué pr«s- 
taúdb al Gobierno apo|0 benévolo, poro
Ba la reglón da Bagordonho, izquior:t 
i ta if8 s .nof anf^ramos do va- 
J  riaiapeucíenii i l^ M z iiá  
î ú!. I  á i nordaete, réehézamos an ataque. 
Hasta ayer lló̂ ^̂  apraeados an 
eifa^legién 4 560 soldados, do los cuales 
2i60p alemanes.
beshúes de los Gárpéfis segni- 
m<w avanzando.
Respecto al Gáueaso, an la región de 
5; Ognot, también evtnzemoé, causando él 
I  advorstrío grandos pérdidas.
:| Hacia el féste escentramos algunos 
I  oa^ávtris rt^os, mutilados per los jur- 
ices.; ' '
.f Al oeste doUe|;e Van, les autos blin-í-- , -------------------
También nos dijo que no habí» ®««p- „ Ajonso Castrillo sa opuso q, la coneeéión 
todo .ol^bénquetééé «u* coryoligieii^os |  ¿o oriéite ijiiújUáéO paré, Ipadquisión de
poique las ciredústeéoifis no son apro
partido nada qu« ézijit la cslebraeién de 
acto pelitiéo alguno. ;
Huelga
Veiencíé-—S« h« phátiado la huoiga 
genorel d« pisteros joyoroS, en solidari­
dad ebú les eucitra téllores que abando­
naron el por diferencias surgi-
dfté entré patronís y obreros.
Las autcrldudsB édeptap zé<Miid^Pérá
evitar deipasiab;
¥ illan u 6va
> San Sebastián.—Tembiéu asistió a lis 
carreras «i presidente del Gongréso, se­
ñor Viilanuovs.
Barrofto
San Sebastián.—Eu él exiraso llegó é|. 
ministro do Gracia y Jusiieie, qpe Viqno" 
a asistir c ta bada ús su b ĵb Su^a^^ou 
con la hija de| c|pitá& genoréi dé esté 
ragión.
Notas e^rtésauas
San Ssbastiáa.—La ralna y la péinoe- 
sadé Battomberg as tuvieron «n Lasarte!
Bl principa y les infantitos péaéaran 
por íé población; ^
Gon motivo da la llegédo de les reyeéi 
numeéesas peraonas fiPméroh él éloniíi 
céleeado en pélaeío.
Crim ea ^
Í*orto3a.—Bn ana masía cercené al 
pueblo do Rosein, cuyes dueños habían 
cebrado importante eantlléd, penotreran 
varios individuos y fmataron é una ‘an­
ciana y <des niños, ;époáéxáédaéé, équi> , 
vecadamente, do una cartera qué solo 
contania up billete.dé éieú pisoféi.'
, l^eédbt|BÍ|és.del b|*iihshvábñ hé|[r|pi-,v
carbones, par ser osto^cenliraria a is f  le­
yes dé contabliidad!. volando .con él va­
rios oxministres liberales.
Bu la cuestión de los ferrocarriles so- |  
cundérios se epnéo ol marqués do Fi- |  
con quién votaron diversos libe- I
Prodijo la dirrota do los búlgares. y |  dad« iogjosM desalejpren de oto
©piné qúf soHébiá ceder tirraab, éhlna «If® de Sis.
dpnéftdeié «élfPélis ío :ie p ;R j|i i« y , y ^
?it#’ puétro-ulaiUn |o f  
lia fiy é r í l í l f  df ̂ é#élii»i|.
TamüMÓu convenit, é  su juicio, ahéU'!! 
déúaé’ él feenie éceident|d inauidiété'a la 
región frsnB*2®í y prsparar «1 alaquo é 
la Alsaeia. .
Hindomburg estimó q ú | ti«  plsiiara 
una chiqniiíéda cobarde, Indigné íél pé«
dfr é ifp ^ f> f  11!*
idoaé deiatarífcal, roJiraiido joe p,é%S*v^„,«, 
aFaikenhaím. í’-' ■■■'>̂ cia.
-  la  diáiniva i  Rdi; fronte ruso, comunica el ejército
DibiBé qúe éñ la seáíón céiébredb pl? i  del archiduque Carlos qu# en los jCárgp
*« • • < éf * ;/b' üzÁmsfaatoóA SSMÍH lameiéetáiam
RfspeGto a les Ba) hiñes, los germa- 
nf ' h]|lgaros atiesroh a los pumanos, ah 
la reglón do Trate kan.
De Viena
Ofloial
Bit al frtnié ramenóeolo hay que s«- 
ñelar ligeros combaUs entré destacé^ 
menlos qué préctícébaa recdnécimiéh- 
tos.' i
Respecte a los demás sitios, solo se 
deetrrollsn escaramuzas sin impertan-*
psífofi
culi .L , ,.*.*...-1. llaCámVrahWra ant*«oPdfi5 ®̂̂ :P®»'«®^dayérel
lowst® úUiifianbéúíé ?] entrar ol Pre^^^ Conse jo las opyo-f ataques r**— t«a.« i«« i.n t.t.v ..
I gieiones lo gritaren, pidiendo su diihi
IBAS TELEGRAMAS 
f b í LA GUERRA
I  (SERVIG IO ESPMQIAL)
I  S i t m 0 n  m ili tú jT
I  ■" ^ P i.fe u iV tA N @ $ ;
i  Dicen oficiosamente dq Po |iba (In> 
glatevra) quq 151 rumanos han ocupa* 
do ya 7.000 millaa Guadradaé de terri- 
I  torio húngaro.
I Nada tiene ello de extraño: ^ i d e  
I  Dorna-Vatza, ál norte de Moldavia, a 
I  Oisorá, hay 600 kilómetros.
I En: muéhoa puntos las columnas ru - 
I  manas están a quince leguas dq la 
i  frontera.
I- Una sencilla opqraclón de aritmé» 
I tica comprueba que los calcnladores 
I  np exageraron, sino que más bien se 
I  han quedado cortos.
^  Los germano búlgaros siguen ata- 
I  cando la cabeza de puente de Turtul- 
I k á i.a l oeate de SiUafzia.
$i Dicen de Ñauen que los búlgaros 
I  han rechazado a considerables fuerzas 
f  ruso>rumanas, al norte de Dobric, lo 
i  cual significa qué ha comenzado a  ope* 
f  rar contra ellos el ejército de Ivánpfi, 
Roou.-rrLas h^ístentés tormontas ^e i  de cuyo paso por la Dobrudja habían 
Impifioron ayer les acciones dé ariiM e-| hablado algunós despéchoa oficiales, 
ría, que fuerah "' t̂vigima* oh la cnonea ^  p ^ rA y A m a
de Tessino, éfebro Gauriol y zona esto de I  _
Geritzía. i franceees continúan empujando
Un destacamento eúemigo pretendil^ f  al norte y al sur, de Ghaulnes, querien- 
sorprender nnoetras nuevas pesieiónés |  do apoderarse de eeta ciudad plcarda, 
sobre punta Foréne. f  que es un importéntíaimo nudo ferro-
Nttéstro fuego ios áastruyó.y Ies pocos f  vlario. 
q a . 5t i .* .t8ii ta.,011 ípti.i8E.«o», MB- íj L o. alemsaes te«Isten a la  de.B.pB- 
flr« .B <. mucho, d . .lio . I . .  gt.B4.8 ■ péró n¿ ® b6u « ta c  muy .obra-
dos de efectivos, porque sus reacciones 
tácticas son poco porfiadas y eficaces.
i  CpB|ÍHÓn por^'g^ dé acción 
. oi;ífn4»ucq'‘óo]^^é‘eÍ 'e ^  '' ' ■ ' “
p e  Rom a
El horario
Loé perjódicos anuncian qn® a las 4o-' 
eé lqUi hÓch| íoÍ jlié 30 fioHeptiombré, 
t^ ó s  Ips lelojM romauos serfn rétraéa- 
dM sésentá. fia dé volver a
r|fiirse |>ér ia ̂ bth a^^
Gondena
Rl iribunél de Fioroheia ha conáen|do 
a sfié meses fie prisión y 2.600 mar coi 
fie mpltá a mafiamé Mario Bine, viuda 




Oí piriófiípo «Síempé» ésagura quf Iq 
próximi semena habrá acónteciiÁléGitoé 
ímportantjísimés, fiísneinayéndose él fren­
te de Franoie.
Les anstros -  alemanes emprfnfieiráa 
nna formifiable aeeióq an losfrcptis ruqo 
y béikimeé.• “"í \r't ■ V \ •




riódikso en que la sítuaeión es dificíi, res-
i
poeto a politicé, exterior, como le- de-¿ 
muestra iés enhuevistas de Santander y f 
las'íéónferencies que eelebraran Date, el |  
rey y Remenones. , , ,
’A 'S a n ^ ^ tp ^ a l á l i i á n  .
Rominenes marchó a San Sebastián, ’ 
siendo despedido par les ministros, alto . 
personslv «úforidédes, significadas per% |  
ñénae y numoresos emiges. • |
£8 gnern i
lantcs.
íjiron huís» p8j« )és á«s«mé í®«
ron ■m.neiute:'
m w w i
De. Ráz^s
' ' Bomuáíeadó
' La aecho del eprtp, 4je« ijo^ êftDsiva 
filrifidó aiosvIiAfiéCKbriiómqef an óxíti 
hñlléúlf; al norte do Senáme.
Los imgloses siguen metóiRé^ihto el 
eeroo de Combloe, apoderándose de todo 
elhes^ue fortificado^ dé LeÉ^ei 
Bn el sector firanéói mucatran ectivi- 
dad ambas artiliériei. / r ;
Al ear del ríe, los alemanes atacaron 
vp|i|8 yeces, siendo rochazades.
otros nos mantenemos en las posi- 
, c|lóy(m oonquietadas ayer tarde.
RÍi mande francés ordfBÓ que se re-
sióD, en tanto que loa gubernemeatejes 
aolamiban a su
Bl presidente manifestó que ip eenvi 
dBeté;dé Ráíhánia tté tén%< precedente 
en la historie del mundo, y que todos Ica  ̂
Estados ba)<kiéic(iP déélarét^  la guerraj 
Oí ji»:'v«cine8; ebeervandé fitfSifiv.ii»- 
rie|leiéa■lio^eel9retdión. — :
R nim am a^Sad!ó-»p hé santidnsésf^^ 
Púdor, y a ía jpostré aó Idgfcáirfi 
iú  ■■fí(bllué^ -
hiérnó |a‘S».rma de llevar 
hqáeép RnlgéSÍ».-- , -kiíl
A eentinnqeién fiaclefó #I éon»4é Aú'! 
^«ffisy y que ia «©BfiMBzé jlétléa ojpioii-l 
iñéúéá en; el Gobierne béy,8ÍPfrtie aténna 
morma; ' ■ ‘ ~ ■
0!rop.diputadcs,se exi 
léges tói'samod. " "
fraoassndo odas las te a i as.
Al este de Haleuz se registran violen­
tas loches.
Después de repitiies ataques, o! ene­
migo nos obligó a botrecoder hacia ol 
éstodel'frcnt*. '
Al esto do Z!ozow fracasaron divorses 
intentos de les eontrarioé, realizados 
despuÓM do intenso preparación de erti- 
lleria, poro le contnvímes, merced a 
áírestre fuego.
Nade nueve aconUéeén el reste del 
frente; «xcepto ol af ostnmbrédo fuego de
J rtiUaría y lucha de minas, ne hube 
óéntecimiente algún# dé impertán-
cit..
AI émaúecer, cuatro numerosas os- 
éuadíiHas de hidreavioues bombardia- 
#on eon éxito Ies «stablécjmientes mili­
tares de Grade y Véneclét- 
üao de nuestros aparates aun no ha 
regresado a sn besa.
pérdidas enfrieran durante tas ac­
ciones de élasantarierésionresta zona.
Ayer nuestra artlUeri& dispersó varios 
grítpoé cerca de Amtarí, que aaelesteban 
con sus fuegos nuestras íinacs.
Doupaoién y  bom buráeo
PatrogradoJ—Los rusos hsn ©capado 
al ferrocarril de a Vekoik.
Han bembardeade. la ciudad de Ha- 
lliez, que está ardiendo.
Óño;«l
París.—A! norte de Somme ha habido 
violento bombardeo en yaries regiones, 
sin registrarse ninguna acción de infan­
tería.
D e  P a r í s
P ÍU S IO N E R O S
La embajada de España en Barlín 
ha éldo avisada (oficialmente por el 
G-obierno alemán de que los prisione­
ros franceses enviados a territorio ru ­
so ocupado, serán reintegrados a los 
campamentos de Aiemania,en el plazo 
de un mee.
R E D U G G IC N
El Director de «Wortd» Cablegrafía
oun re -Al doBoombrar las trincheras conquis- f a eu corresponsal en Berlín 
tedas enoontramés 4 ianzabembas y li§ :# duzca las informaciones, 
ametralladores.
Al sur de Somme el enemigo está in- 
movilizado per la violencia de nuestro 
tíre do artiUeria. no habiendo podido 
prenunbiér ningúu coíAtraateque.
Tomameé algunos nuevos «lementos 
de trincherae al esto de Denicourt.
D e  M i-d n
ESQ LA R EG IM IEH TO  
Laa dudas que se tenían sobre si sa 
había ahorcado el abogado Filci, com­
pañero de Baltiste, so han disipH.d©í a
jM Ü Ü ü
w
peréigaiaroR y alqénmrén, reaatéAéél©/^ apuiaran Igis operaciones, y qq sq virtud 
crnelmeat». * > ¡ o a ; vj cemenzémes a étanzeí héoié el sur de\
La guérdis; civil peréigxui a lof «rimi
nales.  ̂ ■. '-nY
id:?-:
féúmído' la lunte dsAdíficioe’bú* 
(bíioéiBii éoupIndeséMe la canetrúcéión 
' do/ht 'üfieva' <Gé£a de Ié Múnede.' ". ^'
Génihétivo dé k  féiÉ^idad de tnoña* 
na, la Bolsa hace pueé^a, y fio habrá 
.basté''iLlíúnes.
V isita -
Bmickb vieUó a G^sset p e^  dá|Íf cuen­
ta da sn vi»je a Panemá, ^^.cém e de la
. Bxéoeieiónallt col#brad '̂»^-:- t̂|1.-;;;.Ví- - 
' . TaStbi'éale habió de:v;iskv:^ité« m . 
trae de simpati&s e E«p«ñ% q ^  ié; teétiy 
' menilrett'durante »u estéifeciú'^én Pa- s 
namá.,
Deoliaaeión I
Bn al ministerio do Batado nos partí- 
cipan que nnestroe representantes en 
Henstai^tinopla y ilpfía se han encargado 
?'fie los ihttrtsss rumanos en 1*arqaia y
■ í l g S . 1.  radiotelsgráfícd
' ' '  Bl general .J[oráana participé que el 
- ;ik, ,2̂0 d | Septiimbre comenzará al ser- > 
v'M m \ ngular argente entre lés esiaclo- 
 ̂iÉ é l^ o tek ^ ^  f.
Obligaciones |
loscrite 2.672.66Q pt|lé|iis CB I 4éi Teséifo. I
BélHéy.
BU Santierrs cogimos algnoss trinchi-1 
ikf al esta do ía ctrrotéra do Bárloaux f 
Ifóypy, quedando an nuestro poder casi |  
^  Ié letalidad da estos pueblos. f;
el sur,en un fronte de cinco a Seis |  
kildiBatres, sostuvimos reñido combate, |  
oponiende ei enemigo tenaz resístenoia. |
Nei: hemos apoierade de toda la purte 
norlé da Vermandovillers, y penetramos I  
en ¡(alinea alemana éntre Ghaulnea y I 
Gtíilly. I
. ; Nniplrc frente está ahara verticalmen- 
te sn prélongioíón con la líúéW férrei de |  
Ghanlnee Roya, formando casi un ángnle 
'-■ recto. v;
Reconoce el enomigc la ivacjuaciÓn do 
las trincheras avanzadas, ennneiaaáe (a 
pérdida -fie Ciery, quéle tomamos hace 
k tras días., ■ V' ■
^  Desdo al comienzo da la efqnsíyé^ pri- 
naero do Julio, hem^q líber fado véipte y 
nueve lecaüáadéé fráñeésas, q^e tpnl|n 
lee alemiués, aparto Dopecourt, Bérny 
y VorinanáoviÜers, que oenpames péf- 
ciaimeate, )  que en modo complete no 
tardarán en caer ón nuestras manas.
Otro oOmnnloadal 
Les rusos séstumen enérgicos eemba-j 
tjis en b  cerritara de Vlediéiiy 6 ;
ki, esperándose que ja luch® lérmína Jo^ 
modo favorable a les moscovitas, los 
cuales apriéienéroa ya a 115 efieialés y i 
4,515 soldéfios. ¡
‘ Bn el frente de Salónica se libran vio-¡ 
lentes luchas de artillexfe, mCia las in- 
msdiáeiéUeli de tStrumé y légoi de Bbi-1 
ran y Ostaovo.
Resignaelón^ 
La proásav.fíéllwiUni^ ñó ié  4i:é«b ya! 
Iluironde ipldu^q ^  Unfódlco éBmb^ 
portavea péléckgb, paVml féiíi^kNi^é
cliar esta ocasión par l e i t r a r  de anevo en posesión 
dél reino de Ñ ap ó les; Sicilia; en tan to  él aseguraría 
el gran ducado de To¡ cana, p ron to  a quedar sin due­
ño por la estineión de lá fam ilia de los M édieis, al hi­
jo segundo del rey de ispaña; reuniría lo s  Países Ba­
jos católicos a la  F r a m a ;y  dándo la  C e rd eñ aa lo s  
duques de Saboya, Coqamandine al papa y M antua a 
los venecianos, se baria el| alm ^ dé la gran liga del 
Mediodía con tra  éí Nortie; de ¿uérte, que si Luis XV 
l l^ ^ % j^ Q i |i r ^ p p d íí i  poij|Raf | f e | i p e  la
m itád del snunde.
Hn verdad sea dicho, para ser este cálculo obra de 
un guisandero de m acarrones, no  estaba i^my m al for-
T o d o  dependía, todo  se hallaba en m anos de un 
joven de veinte y seis años, por 1© que no debe causar 
entráñela que al principió d H arm en ta l se arredrara 
un pocó ál considerar ia lgrave responsabilidad qué 
pesábá sobré él. S stas reñekionés le tenían pensativo, 
en el inon lán to  en  f[ue el ábad B rigand llegó  a bus^ 
^árléi Habla eneontrado ya alo jam iento  para el caba- 
UérO, tom ando una pequeña habitación amueblada, 
ta l com o conyenía a n a  joven de provincia, qno venía 
= a buScaí io rtuna  a Paris, en  la calle de T em ps Ferdá 
nfim éío y, c i t r e  las de (irost ekeneb  iy M ontmartfP- 
Le iWvatía además al caballero dos m il doblones de 
parte d d ^ r in c ip e  de fíellémare. iD 'Hármcnml se  re­
sistía a fcelblrlos, porqae lé parecía qufe . desde fil naó- 
méM ó én que lo s  tom ara, 'ya ^ná o b raH , s e g in  fiu
ii ,  OAhALLi.aO, p’HAĥ pî TAL
conciencia, por adhesión a una causa, y que se colo­
caba a sueldo de un partido; pero el abad Brigaud le 
hizo conocer que empresa de ja naturaleza de aquella 
en que estaba comprometido, había que vencer mu­
chas dificultades, pagar córpplices, y en último re­
sultado, si la etnpresa silía bien, marchar al momen­
to para España, y quizas tener a fuerza de oro que po­
ner espedito el camino.
Brigaud se llevó un vestido completo del caba- 
llerp para comprarle á su,medida otros mas sencillos: 
para estos casos era el abadBrigaud un Hombre ines­
timable.
Él resto del i íá  lo pasó d‘Harmental en hacer los 
preparativos de su supuesto viaje, no dejan-do, para el 
caso de que su intentona se frustrase, ni un papel, ni 
una letra que pudiese comprometer a sus amigos. Al 
oscurecer salió con dirección a la calle de Saint-H o- 
noré, donde por medio de la Normanda pensaba ad­
quirir npticfás del capitán Roquefifiette.
P^sdá ei fustápte en que d‘Harmiental com pten-| 
dié la necesidad que tenia de ud segundo para que l e |  
^xiliásgj HáHIa pensad© en el capitán Roquefinette,| 
£p  efecto, jde^de que la easualidad le había propor-^J 
piopádo pste cQnoqmientp, p© había, pecesltádo más^'
. qpe pcharl)B una ojeada para reconocer en él uno de J  
aqiieiios aventureros, resto de los cpñdoUieri de la 
edad media, sieqayrp prontos a vender su sangre a 
. cualquiera íqiae lo pagase a buen precio; hombres a 
' qj^íeneala #  f  ponen en-
ü v ie rn e s
virtud d0 una carta díidflda por nn 
capellán auitriaco a la prometida d |  
n ic i, dándole cuenta de la ejecución»
D$ I
LA PRENSA
La «Gaeeta de Colonia!^ no oculta 
la gravedad de la lítuacidn, y pide que 
terminen laa querellaf.
<«L>eutich Fagei Zeitung» ha aido 
■uspendido haita nueva orden.
- Ademái le  ha prohibido eicribir al 
colaborador de dicha publicación, con> 
de de Reventhow, en ningún otro per 
riódico.
SPORT VELO-MALAGA '
Beminge 10 de Septiembre do 1916.
Bxeursión n.^ 16. á Faébgirola. Rece* 
rride tetai: 68 kilómetrea;)^
Punto de reunién: Strinhanj 3. (fiara- 
ge)-
Hora de saiídd: K la leia de la ma* 
ñaña.
Llegada a Málaga: A las siete de la 
tarden
Almnerae individual,en el pintoresca 
castillo de Soeils. |
A la llegada n Fuengirola, desde «1 ki-̂  |  
lómetre 30 al 26 y vneUa se efactnará > 
una prueba eiciista entra les sedes st$o* i  
res Gabriel TáUeívAntenie Yaiero. Vi-
parader da cLa Carene», le entregi a 
Salvador González Atippza, unjlerdó coa 
gáttoros valorados en ;12S peMtas, farde 
que según dice Salvador, lo pisó a pe­
der del mezo do la paspda, Avtloaio Ro* 
jamo Baminguez.
Bata niega haber viste el repetido 
farde.
Total que les géneros no paroesn y al 
cf saris no ha pedido cumplimentatrj, Jlss 
oncarges quf lo hieieran,
nosotros al dar las noticias rpferantes a J 
les partes que obran en la policial nos I 
atenemos a lo consignado emestoi^ por 
le tanto tales adarad^nes daban tULeorsa 
en dicha dependeheia o an el jnzg|do.:




Les guardias do Seguridad númares 
50 y 60 detuvieren ayer «1 tomador leikó 
Aguilar Sánchez (a) «La Mari*». ) ’-'V
El probable qae peniita el lavante en
SitreSbe de filbraltar. ;v
AGADJEMIA DE DEREGHD
‘ DOM INGO, 14 '1 ){^
•  ' f*’*P*)[*®5*® y gfUP®* *• allfs para la próxima convocatoria
*®P***j?r,?*» edqMirirSe'con facilidad y en poco tiempo por virtud m "
?esé^icné*^ez **^^^*—  Centró,^dirigido por el Preebltero*abogado deni
Kspac^esas e higiónicas . habitadones para internedo.
 ̂ Mdamse raglamenton.
TT AiwTAiwtPlitfTn t  ceute Guew® y;íós6 Vílianui^a, otor- 
LLAmAMlnim^Q gindesa al vbncatór una preciosa ms-
£ n  Septiembre llegará a Budapest ^  
el primer batallón de cargadores vo- <í 
luntaries, compuesto de hombres de 
i 6 a 6o aftoS. * v
Asegúrase que se l ib a rá  a llamar ^ 
desde Ips 14 afips hasta los 70, para  ̂
obtener 500.000 hombres.
Pe Imdres
A LM IR A N T E
La impenente escuadra aliada que 
se encuentra en aguas del golfo de 
Salamina, está mandada por «1 ilustre 
almirante francés Dartigo du Fournet.
Pe Amterdam i
NUEVOS ALTOS MANOOS
Se ha confirmado que Maokensen 
sucederá a Hindenbnrg en el alto 
mandadle los ejércitos austro-alema* 
nes en el frente oriental.
S a jé is  de Estado Mayor será el 
general von Bulsw.
Como Mindenburg,Mackensen man­
dará hasta el Rrlpot, donde dirige laa 
operaciones el principe de Baviera.
La defensa de loa Cárpatos está con­
fiada a Bothmer y n Pflanzor, bajo la 
dirección de von Koeweis,
Este último prepara la defensa en 
el Banate y en la Tránsllvania contra 
la ofensiva ruso-rumana. >
D E S p l^D E N E S
Dicen de Smirúa que en áquelía clu-i 
dad la hostilidad dé la población y de 
los soldado» turcos contra los alema­
nes, aumenta cada día.
Las, mujeres turcas, ante la falta d® 
alimentos, organizaron una manifesta­
ción, recorriendo í^s calles entre gritos 
de «jAbajo ios aleiaiane»!» y «iViva la 
paz!»
La policía tuvo que intoryenir, re­
sultando varias mujeres heridas.
E l valí de Smirna, Rahmi-B«y, ha 
salido inmediatamente para Constan- 
tinopla para pedir al Gobierno turco 
que expulse de dicha ciudad a los ale­
manes, cuya permanencia allí podría 
tener aún más graves Censocuencias.
íe e
dalle y un diplome y él segundo un d i - |  
plome. ' .  ̂ i
Al final de este éxcuriión, en el men- 
cionede Gáiegó, entre los que hoyen 
eoneurrído y soen asoeiedes, se sortea- v; 
rán un m<egnifice timbra pare bicicleta  ̂ f  
MI J9Í» d« rntM, Stiofo Guadrog. f
Cil«ctf(sl§i ffllleli
T e a tro  V ita l A sa ¿
Para San Feteande beeiio psBapertado el 
marlnorp Basilio Terregroia fiómez.
W T N U M  P M L I 8 I
L A  h i g i é n i c a
AfipA f if il^ A L  BlABBOXp. pnm siontifiess yeoo
WB «f
N@TASpB^m&RAFIGAS
uM undo G ráfico» 
Intoresentísimé información gráfica 
pabiiee oste semana le popular ravieta, 
que aueba dé ponerse e I t  vente en Má« 
lega y cuyo suinerio os el síguionto:
Le reine María de Rumenic, con le 
princesite BHane^r-lTa banquete el fres- 
ce en Monto Ulíe.—-Bon Alfonso en BU- |  
bao.—Felipe Trig« «• mate.—eriman y . 
suicidio.—Ótrf hezeñe do epeehos.-^ll |  
entierro del Prosideute do le República |  
de Ghitte.---Lts tótozes de le gutrre.— 1 
Los hijos de los royek y Icsexploredoros 
eantenderines.—Bi rey delóglelerre en ,i 
el frente oecidontal.—La visita del gene- |  
ral Jordáne a Malilla.—Betellos del cri- / 
mon do la calle de Lannze;—BI asesino ' 
de Forrero.—BI pment» eómplico do 
Sáiz y le viudó dó lá victime on Madrid.-^ 
Rilo Sáiz, confeso,  ̂-
Firmen la escegida coleboreción dsl 
p]ro8onto númorq A®*®®*® Zezeye, Rogo- 
lia Pérez Glivere»; Jesó Alsina, Aurelio 
Metiila, A. Rí Bóimtt, el fiotoctivo Res 
Koff, Biirrenillo, el Bachiller Corchuolo,
Le empresa, entendiéado quo con 
eempleeie el público, sustituyó enocjbe 
«Le villa triste y escecherradxi, ^ut'be 
enunciaba an primore sección por Üe 
preciosa zarzuela «Los eadotss do le n i ­
na»; sustitución pao fué muy do! agredo 
del eenourse. U'\ < ^
Bn segunde sección so reprisé le linile 
comodia lírica de Martínez Sierra «Le 
Tirana», obre que tan extromuda^ ecOjb*- 
tación ha obtenido «n Málaga ouasitis 
veces se ha intarpretado. , .iv
Cantóla parte dala pretageuistakíia 
hermosa y. notable tipia Bva LópeA 
quien oicuehó aplausos morocidisimei^y 
entusiastas al final do varios númorosly < 
do los dos actos,
Por haber sido nombrado para una de las 
eicnelae de esta eapital, ha cesado en la gra­
duada de Bonda, eimaestre don Juan Mufiez 
Pino.
fia y plltttoi Ih mejor do tedas las sonojiMai pnr» roMleeorinrogroeivamen 
tá îegwUJoUos bbmeoa a su primitivo color; no manoha Sa pie!, ni la ropa, os mofensiva \
80 han reeUUdo en la Sección Admlniitra- 
tíva lei titulif de UfKmciajdcg. en Percebe, a 
favor de den Franclsoe OseaQorro y don Te-, 
más Bryan Tejón.
NBfaiffnto en sumo « ^ 0, lo «no haes quo puéda usarse m t  k  mano eoSno si fuese la 
^ m m ^ d f i b S e b r t o t i i i a . ^  y palaqussíasi.—Bopósitoeen-
tltWi Proejado. P lgmaipal- --1IAP|1,|1I. ' ^ v
^ g q i j^ M s S M A G IO K lB . Rsigis Sa m ar^ ia  lábrlaa y al praainto ^ s  la eiarra
lismesseBibs
Han participado haber reanudado las fia­
ses a partir del dia I del actual', les maestres 
don Praneísco Quintero, de Benamargesa; 
doña María Fernández de Prim, defia duaná 
Mesa, don Melchor Ortiz y 'don Antonio Mar­
tin, de Torre del Mar, y don José Pastor, de 
Sierra de Yeguas
Se ha posesionado de la eseuela en la Cala 
de Benagalbén, la maestra do&a .Bclores Ma- 
dnefie, eesando la interina 4*^0 Franóisia
a 871{6 pesetas los 160 Míos, los da pella su- 
peripres, de 30 a 81 pesetas los 160 kilos id 
Maiz —Cotizase en alza. De 89 liZ a 80 pe­
setas los 100 kilos sin saeo sobre vagón Sevi­
lla.
Altramuces, alverjones jr yeros.—Hasta el 
día se han éfeetuado eseasas transacciones 
de «ompra.íPreeifs nominales,
Garbanzos.—Cotizanse: Clase batalla, de 
68(60 granes en 39 gramos, de 36 a 87 pese­
tas los loo kilos sin saeo sóbre vagón Sevilla.
de 36 a a 36
^Sara López ootavo graoioza y douon-^iYbla Martin. 
vnoUi en su simpático papel, oyendo loá\^
^ " la E S iG I M  m ^ SiC IE n»
Bmiiiano La torro, Banqualls, fíf varcá,»? apaj. dUoirentei oeneeptes Ing resaron ayer an 
y Lasa coadyuvaren a que la abra aleán-v,, «mi T«s«ceria da Hacienda 68 679̂ 86 pefo-
amos eî SQ graqB^8,^e 8á a 35 JX * * '* "
'.Im ,
y Mannol Soriano.
Se halla a la vonta aSOeéntímoz on li-
breM«s y P®*®*®* ®̂
Ayer eonstHuyó en esta TesOtetU da Ha-v 
eienda un depósito de 850 ptas.'ol dlreidnr dê  
la Gempatia de les ffrreeaEi l̂es,<paratospon4 
der a la alzada por lamulta: impuesta por el 
sefior fiobernador eivU ̂ 0 la provinoia por d  
desearxilo de la máquina n|íiui<,J186, eu!da .esÁ 
taeión de Salina, el dia 6 de inovlembré de 
1916.. ' '■ -j'.' '■■y. V j
lia AdministraoiéUr de propiedades e Im­
puestos ha aprobado para el afio aefeual él re­
parto del impuesto do oensumOs del puoblo
R E G R E S O  D E  F U E R Z A S
Como naancieíMo», ayer rogrosó a Má­
laga «I saguttáor batallón del rogimionto 
de infantes ia áe Berbón, que so hellaba 
diCsIacRdo an P da do Lona (ásturiao), y 
que salió de <sat« plaza al inioiarsa la 
bualg» femviária. « »
Recibieron a los fuerzas al Goborna- 
dor militar general Berenguer, le* jefes 
y eficiales d@ Barbón y la banda do mú­
sica do dicitó cuerpo.
MI batallón deífi ó por la calle del Mar­
qués do Laríc'S ‘
zese una intarpretaeión esmeradísima.
Bi .púbiíee abandonó al coliseo, muy 
satisfecho d«i conjunto o:g.filfiito.
BI Rábado be iistronerá la divertida 
obra «Mise Coñamón» quo tanto éxito hái 
obtenido en Madrid.
T d á t r o L a r a
Para mañana so a®®®®ía i® áfspeáida 
da la compañía quo yte,no aotuaiido on 
oslo teatro, por tenor :quo dfbqtor.®® No- 
lilla.
La ampresa ha attfblecideJa, sección u
. continua, como despedida. , de}; pAbUfO k de Salaros.
I malagusñé.,,;¡,'.' .iji v- :s:. , ,v\ , -.y: ,̂ |̂̂ y:y, ..vK
I Les artistas que tomaron parta ,a.n.}lio El ingeniero jefe de montes eomuntea al 
f funciones de anoche fuzyen aplaudidos.  ̂ ?? Hfoienia haber eldo apro-
I __bada y a'djudlfadá la subasta de aproveeha-
I yiiaO;f'««omnA'wl miento de pastes d'el monte denominado «Ce-
I «BI secreto del teraescepíó» quo te  os- ' to y Tega deiaio», dei}iiés propios idal pueblo 
treno hoy on esto ciño, as uno poiícuiu . ¡a |*vor Joden Franeiseo Sán-
dotectiveSea dé la cafa f^ordisk. ' . ehea Vallejo.
Todo cuánto se dig* encomiando osla 71 1.  a . ,  rfUA
Bs una hormosa joya do la emomato* , Don Homáí LedesSae, Aguado, músleedl® 
grefia, cuya Sintesis daheada, saiti f  la y segunda de mfimteria|; llS‘6Q pesoiae. 
vis,o dal expectador desdo Ips p r i m a r o s B r u n o  Martin fiatela, guardia eivil, SSYS
pesetaSi '• •, ■ ■' a ;
José Tabeada Lippjii carabinero, 38iO8:||0- 
:BetaS''
De 68'65 granos en 80 gramos 
pesetas ios 100 kilos idCm ida: 
gra  «n!
ioO kilos Idem idéiny Y®®denela
VnpoboB ozitraLdLoK
Yapoi «Yelarde», de Ceuta.
» «Cabo OuUera», de Alicante.' 
«Giáfie», Je  Gijóii. 
«Hutwerpen», de Copenhague 
%Mirentxu»,d« Habata 
«A Lázaro», de Melllta. : 
«Cattarqtj de Almería.
'y,Vnpoz!j|ii^^
Vapor «Yelarde», para Ceuta;
» «Cabo Oullera»,'para Cádiz.
» «Ciafio»; para Cádiz.:. >:
» cCáttaro», para liiverpoOl,




í 1 —Beqnlsitorlas de diversos juzgados ’
—Ixtraato de los aouerdos adoptados por 
el Ayuntamiento de Málaga en' las sesioW 
celebradas durante el mes de Julio de 1916.
—Tarifa de los arbitrios extraordinarios es- 
tableeides por el Ayuntamiento de , Toriemo- 
linos
—Concluye la nota de las obras keéhss por 
administrasién municipal en la semaUa del 
1 al 7 de Agosto de 1916.
RESUSTRO C iv il.
jKMSttdQdalegAtümeáa 
 ̂ Naeimientes—Juan,cRsrmúdez Espinosa e 
k Isabel Mat'tinez Orteláf. 
h .Dsftmeionea.-^Sntórnaelón Sosa Molina, 
 ̂ Manuel Ramírez Bformúdez, Jesehi Martin 
' Gámez, Carmen BáUester Beraal y María 
Román Rojas. ■ ^
i  yaoRotélo la Memd
f  Maeimisntes .—Juan Medina Hádales y Au- 
f  relio Marfil Tovpr.  ̂
Dsfaaeienei.r-r'Hinguua.
I  de Santo Bomiago
p  Hadmientoa.—Consolaeión Vázquez Vidal, 
4' Antonio MartlJ Ruiz, José Rebollo Triano, 
'f Joaquín Bedoya Cortés.
I  Defunoioims.—Dolaros Gnerrsro Burgos, 
f Franoisoo Iroredla Campos y :Juana Aragón 
1 Havarre. i
Operasleues de Ingreses y  kpagos verlfieadas 
en la Cuja municipal, durante los filas 26 
y 26 de Agqsto de 1916;
INGRESOS
A M í n i d a d e s
En el Juzgado:
—Bsjusted el que rompió unos cristaleB du-
Pesetas.
- zHw-oamvwm «a
rante .•i motin. ¿Ss usted anarquista? 
^ -—No, señor juez; soy vidriero.
Existencia anterior . . 
Beeaudado per Cementerlos.
LA ALEGRIA
RESTAURANT y TIENDA de ViNOS 
-  DE —
GIPRIAN© MARTINEZ
M a ría  G a rc ía  18 M álag a
S«rvlo.ío por cufaiei.'-iíSB y a .la lista.
momentos
TAmbféu s« exhiba hoy «1 sógnndo «pi- 
ssdío d® «B} lirio púfpure», que aleászf- 
rá *1 mísme áfsito;df nyar..  ̂ , ,  '. 3;,;;,
La sfloción empezará a las dos de ría
*” ^®*‘*fi®**®‘**̂®**'’®*j®8*^*****^**®*í*^
Kn «Isitíó Sfueminedo. Cruz deí:HuL f  ’
milldá®?® «y»*' nfid reyerta
ios esbr®^®»Je»ó Raíz Solano y Andrés 
Ortiz Muñoz, íesaUando óste cen una 
herida «a ía m»«® izquierda, al arrejer-
le el primar® n®® pi®di*'®* ,■ - - . .. ............. - *Andrés disparó una pistola contra Jo-  ̂ tnará hoy, «i valiente y aplaudido mata 
só. n© bacíénao blanco. ‘ dor de toros Paco Madrid. ,
fililí II Li lili
En el exprese de los sois do 1  ̂ tardo  ̂
salió ayer para Cabra, en cuya plaza fic-
La Dlrcoelán generait d.p jla Deuda y Glamis 
paoivoa ha eoneedide siguieatos petoH»-
’BB»I ■ . -  J  ' ■' \ . ' V ■
Doga María' Amparó Palseio Domeaeeh, 
viada del eomandanlo don Fernando Ruiz 
Olíate, 1.186 pesetás.
Den Yioente Barrera Meya e Isabel Cortés 
Moreno, padres del¡ sóldado Jacinto, 188*50 
pesetas.
Matadero.
Id.Pflo . . . . 
Id Teátínos . •
Carnes. . . , , 
Inquilinato . . . 
Patentes , . . , 
Solares . . . 
Mercados y puestqs 
públieoB. . . . 











Gedeén pasea per: la playa con un amigo, 
r-(Qué tranquilo está el mar!—-le diiee éste. 
' ̂  —Pateee una baUa de aeatte.
—¡ Meguifieo para las sardinas!
í .
Precio convaaoitíítóí pira el servicio, 
a domicilio. Bisp^oi&M^á «n Vino de los 
Morilss de dón Alojundro. Moronó, de 
Lacena.
Ámbes centendiontos fueron detenidos 
o ingyetó»  la prevención de la
Adneá#.'-'- '
Aneche a las nueve y m
Ayer fué satlsfCeha por diíerentea eon- 
eeptos en Ift Tesorería fie Hadienda, la tama 
de 666*46 pesetas.
Lft «ntcí'íáttá gubarnativa ha impuesto 
malíes d« ci®n pasafás a doe industriales 
qu« te«i»a en sus estableoimientei má­
quina» «utomática».
Granada un tren especial, eondpcifude 
numeroses viajeros que vie^nieron q'h|á - 





La fa«yza de carabineros de servicie 
en Si ' óatóH® é.etuv©: ayer a Raimundo 
Vállo Palacio j  Rsmón Pérez Rueda que 
habían sustraigo na® espuerta conte­
nió ̂ d̂á■ófcrbó».'
Bn el «xprssa de Sevilla llegó,lanjóche 
el exministro liberal don Pedro,f.Redri- 
giez de la B.ojrbelin»
Josefa Muñoz Rnríguéz. quo.,nr]Bejentó 
en la jefisia!*»: de policía una. denuncia 
contra José Gallardo,per insultos y ame-
D E  A M I G O S  D E L  P A I S  
Plaza de la Gonstituoión número 2.
Abiei'to .ones a .icws fie !a tarde y de 
aiel» a »uffiv®'á© 3® noche-
cesáríe de AímuSecar, Antoaie Ló­
pez Ati«nz»,d»nuñció ayer mañana en
nazas. nps escnbq di<tíendo que nUBlte-:
ia Jofatura do Policí* , qué «I 2Q de Junio 
haHándose en an resiñenola accidental,
ró ios nofcfb?®® y q®« el autor 
efsBSos «s Joeé y jDo Raqión- ..
. Hemosr de advertir a las persoñaslqae 
soUcitan «sta ciase fie qolaracionse ||a e  i
IifiiBsdfi ciRcrdil
PrneiQB'.(mndiBB  ̂ .
Cédulas personales 
Oarruajes. . . . .  
Carros y bateas. . 
Peseados. . . . 
Aguas. . . . . 
Alcantarillas. . . 
Arrendamiento de 
aguM. . . . . 
Lileencias de obras. 
Reintegros . . . 
Propios . . .
Acarreto de oarros. 
Casinos y oír culos 








 ̂ 210 
361
f:..,
1 Juaaiteha ganado el primer premio en 
.í Historia N f t t t r a l ; , '■
‘ —r̂ Qué te pregunfaron en los ejeretoios?— 
lé dice sú padre. :
—Cuántas patas tiene el elefante, y contes­
té que tres. ' .  ̂ >
—¿Tkas. obtenido e} primer premie?
—Si, papá. Todos les demás hablan eontez- 







D O C T O R  L Ó F ^  CAM PEELO 
secretario de! Instituto Rubio de Madrid* 
Especialista en «nformodades d«l estó­
mago, intosiino a hígado.
1.667 CiÉi Diente lil itmi Pipiln
^ A L .
l^GOB
31.188*78
Ho aquí algunos precios medios cm ¡Sevilla. 
Trigas.—Los restos, bnenos y limpios.
Pesetas»
cotizan de 34 a 84*60 pesetas les 100 kÜQO sin 
saco sobre vagón Sovilla.
Cebada.—Signe en alza. Da 27 y 1(8 a 88 
'1 pesetas les IDO kilos sobre vagón Sevilla. 
Avena -  Gomo el anterior. Gotfzase la do 
clase rubia, de 84^1(8 a 26 pesetas los 180 
kilos sin saeo sobre vagón Sevilla. La gris; 
de 23 y 1(8 a 24 pesetas los lOO kilos id. id.̂  
Habas.—Las de alase ehieas o eoohineras, 
80 eátizan de 28 y l(2 a 29 pesetas los 100 ki­
los sin saeo sobre vagón Sevilla. Las mazaga- 
I ñas de 29 a 291(8 pfsetas los 100 kilos id. id. 
Alpiste—̂ Be clase corriente se cotiza de 26
KMSeilBjB
Prorrata del empréstito de eo.nyfx?
sión . . . . . .
Biputaeiéa . . . .
Benefietí’noia. . . .
Animales dafiinos . .
Higiene . . - > .
Instmoeióa pública. •
Menetes . . . • .
Gamilieros. . . . . .
Jornales diversas . .
Contratista de partido.
Obras nuevas. - . .
Materiales de obras. >
Idem de.aguas . . .



















^ TCtal de lo pagado!’;. 





104 IL GASAiiLBR® 0 ':^ARMI^TAL
tonces su espada, iaütil para el estado, a disposicida 
de cualquier particúlar. Un hombre de estas circuas- 
tancias, por fuerza debía tener ocultas relaciones con 
personas miserables y sin nombre,de esas que sirven 
de base para las conjuradones, y que son máquinas a 
quienes se hace obrár sin que ellas mismas compren­
dan el resorte que las mueve, ni el resultado q^e pro­
ducen, y que bien sea que la empresa tenga buen éxi­
to, bien que salga mal, en todos casos se dispersan al 
percibir el ruido que ellas mismas causan en torno 
de sí al estallar el tumulto, y que con admiración ve­
mos desaparecer éntre lo más abyecto del popula­
cho, semejantes a esas fantasmas que eoneluida la re­
presentación vemos desaparecer por los escotillohés
un teatro bien servido.
Él capitán Roquéánette era, pues, un hombre ne­
cesario para íós planes del caballero; y como por lo 
regular al hacernos conspiradores nos volvemos tam­
bién supersticiosos, d‘Harmental empeñaba por creer 
que Dios mismo le había proporcionado por un raro 
acaso su conocimiento.
Visitaba el caballero de vea en cuando a la Fi­
lien, sin que por esto deba decirse que era asiduo 
parroquiano. En aquel tiempo era de moda entre las 
gentes del gran tono frecuentar ía casa de la Fillon: 
asi, pues, d‘Harmental no era para ella ni su hijo, 
nombre que daba a los mas asistentes, ni su compa­
dre, nombre que únicamente aplicaba al abad Dubois; 
era solo un señor caballero, distincién que de segu-
. . . w .  .  aaí|*T8 
d«X
do «tnmoá
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UKbarbmnes. . . > •
Feniénte. . « >' •'
Qhnrziune .  « :« « «
’ QártMn>''i: y *.■ h -.
j.;UnáltoáV ;»V-> ‘ ' '1̂ '
■̂Iterábá; • '■ *'Levante I « . . . .  
Gapnohinin. . . . .  
f  etrefiarrll « . . • •
ZzmarrUU . . . . ,
'Fate' » ■■■*■,
Admma > * . • . «
Mxelle
' Qentral », i;,- ir ,» 
BibnvbaaeeFiwifi» . .
a 379̂ 06
Ya hemos dicho que Alberoni había impedido 
siempre que Felipe V reconocies^ílA pa? de ütrecht; 
veamos ahora qué idea le dominaba. $i la empresa 
de la que el caballero d'Harmental había venido a ser 
el alma tenja buen éxito, y lograba conducir al du­
que de Qrleans al alcázar dc^íleledo o de Zaragoza, 
Alberoni baria al punto reconocúr por regente de 
Francia al duque del Maine, separando a esta nación 
de la cuádruple alianaa; llcvaria al éaballero de Saint- 
Georges con una escuadra a las costas, de Inglaterra, 
y por medio de un tratado de alianea ajustado entre 
la Prnsia, la Rusia y la Suecia  ̂malquistaría a estas 
naciones con la Holanda. 11 imperio debía aprove-
Tftol'. . L - <
M utiidoro
Istode defiuMtrztivfi dé las teses saerlloas 
en el' <Ha 6 de Agosto, su peso «n oanal 
y detecho pot todos eonoeptosi
28 vaounfii J  3 temerás, pees 8.766*80 kl- 
lógranu», pésetes 376*50.
56 lanar y cabrio, peso ?18'Ú6 kPgrames, 
pesetas 28*73-
29 cerdos, pelo 8 434*60 kilógtamoi 
tas 243*45.
Oamei firesoaii 00̂ 60 kilóctamei, 
'pesetas.' ' 4
81 pieles a 0'60 ana, 16*60 pesetas.
Total de peso/ 6.917'76 kilógramol.
TfitaldeaCendo, 664*18 pesetas.
Yios Miéreblea/y Jueves, «Pathé Perlódioo»i
0*60 I
Sep-
G em en te rio s
Beeandaoióa ebteiüda en el dia 7 de 
tiembre por los ooneeptos slgulenteei 
Por inhiunaolonei, 890*50 pesetas.
Por permaaenelas, 79*60 pesetas.
Por exhomaeiónes, 00*00, pesetas.
Por registro de panteones 7 nichos, 60*60. 
Total, 870*00 pesetas.
:*@L1ET1N OFialAl.
Ifideayet.pnblicaiesiguientot :  ̂
Edictos de 1a Jefatura de Obran fUállUM3f
Todos las nyjéhes gfandes estrenos.—Los 
Domingos y ónas festivos, función desdó las 
I de la tarde v£i 18 do la noche.
Butaca, 0790 oéntimos.—General, 0*15.— 
Media reneríali 0*10.
SALON KOTEDADEB,-Grandes seedM  
de cine y varietés, tomando parte atepIdM 
''artistas.'-'
Platew||6ptas. Butash, l<00.jUa&fi»4»J9;






' B ú ía é í íP i i i l i^
Tawo I
oohte oxprppifiolán Cq totitohQi*
. V‘
Qujrao de 19jL,6-Í7 
Glssfi» da prilueî ly eiü«eñ»uzñ.—Rop&so 
de las asignetume fiel M«gi»t«rio. Bachi­
llerato y Escueto de Comercio.
Le matifícato pata ei jütureo piróxiino 
puada haeetee todos Icn, dis.s tobetablos 
de .10 m'Gñana''a.4 torda. o» to Secretaria 
del Ateneo, }j[í!S({u«m V b; jo derecha.
Giaeeespeeki l^dttTi&áUcas, d o 8 t  
fitnañftBs.
Bircctor: Bou Tomás Atouso-
Pérdida
Se ha .extraviadlo - uun. c%rto|‘a conte* 
niendo dinero y fiocumctiitos. Se encare­
ce al que la . haya encontrado se .quedo 
con el dinern pero que e« sirva devolver 
por correo a . fiuAn^ñ® ia cartorfi^rl®* 
dcnjtoiontog, peníendo tea señ»a eiguien- 
teá: Gebríei Rece fáteisz,, ee|ii»i„ (j^s,ter 
número 26.—Málaga. ,
^Gran oompaftia deTEATRO VITAL AZA.- 
ssurzuela y opereta.
Punción para  ̂  ̂  ̂̂A las ;8 y:l(8: cElpatio de los Naranjos».
A las'9 y 1(2: «El capricho de las damas* 
{doble).>
A las 11 y li2: «Música, luz y alegría». 
Predos: Butaca, 1*00 peseta General, 0'8A 
Precios para la sección deble: Butaca  ̂3*66 
pesetas. General, 0*80.
TEATRO' LARA..—Gompafiia de zarzuela 
y opereta. /
Función para hey:
Por la tarde, a las cuatro en punto.
1.^.—«Elbarbero de Sevilla».
3/̂ .—«La España de pandereta».
8 ‘‘.—«Las musas latinas/j».
Por la noche, a las ocho, y media. . 
l-*.~i-<ll pttis de lab bufias».
8 tOambiOB' natumles».
3>.—«La eortefie^úsón».
Precios: Butaca  ̂1*08 peseta; General, 0*30. 
Sccotón continua epí tedas las localidades, 
OINB FASCDAIANl.—El mejor de Mála- 
n.---Alameda de Garlos Haes (jnnto al Banec 
wEspafia./ ^
:JHoy, seooión eoritinna de 6 de la tarde ■ 
Iñde la noehe.
